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I n p r e - i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , a s i n d e e d i n m o s t m o d e r n d a y t r a d i t i o n a l c o m m u n i t i e s , 
e a c h h o u s e h o l d w a s e x p e c t e d t o p r o v i d e m u c h o f i t s o w n h e a l t h c a r e , a t a s k t h a t 
u s u a l l y d e v o l v e d o n t h e h o u s e w i f e r a t h e r t h a n t h e p h y s i c i a n . I n r e a l i t y e v e n i n t h e 
m o s t a d v a n c e d m o d e r n s o c i e t i e s h e a l t h c a r e i s s t i l l f a r f r o m b e i n g t h e e x c l u s i v e 
p r e s e r v e o f p h y s i c i a n s . T h e m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p a s t a n d t h e p r e s e n t i s t h a i 
i n e a r l i e r c e n t u r i e s e v e n t h e v e r y c o n c e p t o f a m e d i c a l p r o f e s s i o n w a s c h a l l e n g e d . O n 
t h e i r p a n p h y s i c i a n s d i d t r y t o a s s e r t m o n o p o l y rights t h r o u g h c l o s e d c o r p o r a t i o n s 
a n d l i c e n s i n g b u t t h e i r e f f o r t s h a d l i t t l e e f f e c t s i n c e t h e y w e r e u s u a l l y o n l y o n e a m o n g 
t h e m a n y s o u r c e s o f m e d i c a l e x p e r t i s e , w h i c h c o n s t a n t l y t e n d e d t o m e r g e i n t o o n e 
a n o t h e r . S u r g e o n s , a p o t h e c a r i e s , c l e r i c s , m e n o f s o m e l e a r n i n g , a n d l o c a l w i s e w o m e n , 
r o u t i n e l y o f f e r e d m e d i c a l a d v i c e a s m u c h a s t h e p h y s i c i a n s . M i d w i v e s i n p a r t i c u l a r 
p l a y e d a v i t a l r o l e i n s o c i e t y a t l a r g e , a n d e v e n m o r e s o i n s m a l l s c a l e c o m m u n i t i e s b y 
a t t e n d i n g a t c h i l d b i r t h p r a c t i c a l l y w i t h o u t a n y a i d f r o m t h e o f f i c i a l l y t r a i n e d p h y s i c i a n s , 
o r o t h e r m e n o f m e d i c i n e , s u c h t h a t t h e y o f t e n h a d t o c o m b i n e m i d w i f e r y w i t h 
i m p r o v i s e d h e a l i n g a e t i v i t i e s t h a t o f t e n c o n t a i n e d s o m e f o r m o f p r a c t i c a l m a g i c a l 
t e c h n i q u e s . 
I n a n a g e w h e n m e d i c a l k n o w l e d g e w a s g r e a t l y l i m i t e d a n d m e d i c i n e r e l i e d o n a 
m i x t u r e o f h e r b a l l o r e , p i l g r i m a g e s , m a g i c a l f o r m u l a e , p r a y e r s , a n d s u c h l i k e a c t i v i t i e s , 
w o m e n a t c h i l d b i r t h h a d e v e r y r e a s o n t o a i r t h e i r c o n c e r n a b o u t t h e r i s k s t o t h e m s e l v e s 
a n d t h e i r b a b i e s . M i d w i v e s w e r e u n d o u b t e d l y r e g a r d e d a s s o m e s o r t o f f e m a l e m e d i c a l 
s p e c i a l i s t s w h o l e a r n e d t h e i r p r o f e s s i o n a f t e r l o n g y e a r s o f e x p e r i e n c e o n t h e H e l d 
w i t h t h e a i d o f e m p i r i c a l m e a n s . I n e s s e n c e m i d w i v e s w e r e g e n e r a l l y i l l i t e r a t e w o m e n , 
w i t h o u t a n y f o r m a l t r a i n i n g , w h o a s s u m e d t h e i r r o l e r a t h e r l a t e i n l i f e . T h e i r r e c o g n i t i o n 
w a s o f t e n b a s e d o n t h e i r o w n m o t h e r i n g e x p e r i e n c e , w h i c h i n t u r n e n a b l e d t h e m t o 
g a i n s o m e s o n o f c o n s e n s u s a m o n g t h e m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y w h e r e t h e y 
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e x e r c i s e d t h e i r r o l e . N o n e t h e l e s s t h e C h u r c h a u t h o r i t i e s c l o s e l y c o n t r o l l e d t h e i r 
a c t i v i t i e s . 1 A s t h e y n o r m a l l y p r o v i d e d p r o f e s s i o n a l h e l p i n d e l i v e r y . m i d w i v e s w e r e 
o f t e n b l a m e d f o r a n y m i s f o r t u n e t h a t b e f e l l t h e l a b o u r i n g w o m e n a n d w e r e o f t e n 
a s s o c i a t e d w i t h p o p u l a r h e a l i n g a c t i v i t i e s . I n s h o r t a s e l d e r l y w o m e n w h o p r o v i d e d 
f u n d a m e n t a l s u p p o r t t o w o m e n a t c h i l d b i r t h , m i d w i v e s c o u l d e a s i l y find t h e m s e l v e s 
a c c u s e d o f t h e m o s t a m b i g u o u s f o r m s o f w i t c h c r a f t p r a c t i c e s . 
H u t t h e t e n a c i o u s m y t h t h a t m i d w i v e s w e r e w i t c h e s h a s p r o v e d q u i t e u n t e n a h l e 
a l t h o u g h i t f r e q u e n t l y e m e r g e s i n d e m o n o l o g i c a l l i t e r a t u r e m a i n l y t h a n k s t o t h e 
i n f l u e n c e o f t h e w r i t i n g s o f H e i n r i c h K r a m e r a n d J a m e s S p r e n g e r . a u t h o r s o f t h e 
Malleus Makftcarum. I n t h e i r w o r k K r a m e r a n d S p r e n g e r e l a b o r a t e d a t h e o r y i n 
w h i c h m i d w i v e s w e r e d e p i c t e d a s i n f a n t s n a t c h e r s t h a t u s e d d i e c a p t u r e d i n f a n t s f o r 
m a g i c a l p r a c t i c e s / T h e b o o k w a s w i d e l y c i t e d a n d c o p i e d b y l a t e r w r i t e r s a n d h a d 
a c t u a l l y c o n t r i b u t e d t o a r a t h e r d i s t o r t e d v e r s i o n o f t h e a c t i v i t i e s o f m i d w i v e s i n t h e 
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of the Witches.1 T h o m a s F o r b e s l a t e r p u s h e d t h e n o t i o n o f t h e ' m i d w i f e w i t c h ' f o r w a r d 
i n a n a r t i c l e h e p u b l i s h e d i n 1 9 6 2 . - M o r e r e c e n t l y R i c h a r d K i e k h e l ' e r , i n a s t u d y o n 
l a t e m e d i e v a l w i t c h c r a f t , s u g g e s t e d t h a t 
. . . m a n y o f t h e w o m e n p r o s e c u t e d h a d c u r i n g a s t h e i r o c c u p a t i o n ; t h e y w e r e 
b e n e f i c e n t m a g i c i a n s , p r a c t i t i o n e r s o f f o l k m e d i c i n e , o r p e r h a p s m i d w i v e s . " 
N o n e t h e l e s s i t i s w r o n g t o a s s u m e t h a t m i d w i v e s w e r e a c c u s e d en masse o f 
w i t c h c r a f t . T h i s e a r l i e r b e l i e f a p p e a r s n o t o n l y t o b e c o m p l e t e l y u n f o u n d e d b u t i t b u s 
f u r t h e r m o r e a c t u a l l y o b s c u r e d t h e g e n u i n e r e l a t i o n s h i p s t h a t e x i s t e d b e t w e e n m i d w i v e s 
a n d t h e i r c l i e n t s , " I t i s p r o b a b l e t h o u g h t h a t t h e h i g h l e v e l o f a b o r t i o n s a n d s t i l l b i r t h s , 
c a u s e d b y d e p l o r a b l e s o c i a l c o n d i t i o n s , i n c r e a s e d p o p u l a r s u s p i c i o n s o f t h e m i d w i f e 
i n l i m e s o f g r e a t h a r d s h i p . " 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e w a y s i n w h i c h f a n t a s i e s o f w i t c h c r a f t c o u l d d e v e l o p 
a r o u n d t h e s e e v e n t s , i t i s n e c e s s a r y t o e v a l u a t e t h e o r g a n i s a t i o n a l p r e p a r a t i o n s l o r 
c h i l d b i r t h . A . W i l s o n h a s r e c e n t l y p u t f o r w a r d t h e n o t i o n t h a t c h i l d b i r t h w a s 
e s s e n t i a l l y a f e m a l e c e r e m o n y a n d f e s t i v a l f o r e a r l y m o d e r n w o m e n i n E u r o p e . 
W h e n l a b o u r b e g a n t h e h u s b a n d w o u l d s u m m o n t o t h e b i r t h n o t j u s t t h e m i d w i f e 
b u t a l s o a g r o u p o f t h e w o m a n ' s f e m a l e r e l a t i v e s a n d f r i e n d s w h o a s s e m b l e d i n t h e 
e x p e c t a n t m o t h e r ' s c h a m b e r . S p o r a d i c a n d o f t e n a c c i d e n t a l i n f o r m a t i o n o n t h e 
t r a v a i l s o f c h i l d b i r t h , m i s c a r r i a g e a n d t h e r o l e p l a y e d b y m i d w i v e s a r e a v a i l a b l e i n 
t h e M a l t e s e a r c h i v e s , e s p e c i a l l y , t h o s e o f t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l , o f t e n i n t h e f o r m 
o f w i t n e s s ' s r e p o r t s . A g o o d e x a m p l e i s t h a t r e c a l l e d b y M a s t r o M a r i a n o C u r v a i j a 
w h o s t a t e d t h a t w h e n h i s w i f e h a d m i s c a r r i e d . a l e w y e a r s b e f o r e , s h e w a s s u r r o u n d e d 
b y t h e w o m e n o f t h e h o u s e , a n d w a s v i s i t e d b y a w o m a n c a l l e d M a r i e t t a . " I t m a y 
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e x e r c i s e d t h e i r r o l e . N o n e t h e l e s s t h e C h u r c h a u t h o r i t i e s c l o s e l y c o n t r o l l e d t h e i r 
a c t i v i t i e s . 1 A s t h e y n o r m a l l y p r o v i d e d p r o f e s s i o n a l h e l p i n d e l i v e r y . m i d w i v e s w e r e 
o f t e n b l a m e d f o r a n y m i s f o r t u n e t h a t b e f e l l t h e l a b o u r i n g w o m e n a n d w e r e o f t e n 
a s s o c i a t e d w i t h p o p u l a r h e a l i n g a c t i v i t i e s . I n s h o r t a s e l d e r l y w o m e n w h o p r o v i d e d 
f u n d a m e n t a l s u p p o r t t o w o m e n a t c h i l d b i r t h , m i d w i v e s c o u l d e a s i l y find t h e m s e l v e s 
a c c u s e d o f t h e m o s t a m b i g u o u s f o r m s o f w i t c h c r a f t p r a c t i c e s . 
H u t t h e t e n a c i o u s m y t h t h a t m i d w i v e s w e r e w i t c h e s h a s p r o v e d q u i t e u n t e n a h l e 
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m a g i c a l p r a c t i c e s / T h e b o o k w a s w i d e l y c i t e d a n d c o p i e d b y l a t e r w r i t e r s a n d h a d 
a c t u a l l y c o n t r i b u t e d t o a r a t h e r d i s t o r t e d v e r s i o n o f t h e a c t i v i t i e s o f m i d w i v e s i n t h e 
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d i o c c s a n a F r C o c c o P a l m i e r i . ( R o m e . 1 7 0 9 ) . p . 2 6 : A . B o n n i c i . History of the Church in 
Malta, v o l . i i i . ( M a l t a . 1 9 7 5 ) . p p . 1 9 - 2 4 . 
2 H . K r a m e r a n d J , S p r e n g e r . Malleus Maleficarum. The Classic Study of Witchcraft, t r a n s , 
b y M . S u m m e r s . ( L o n d o n . 1 9 2 8 ) . 1 9 9 6 e d . . p . 6 6 . 
3 M . M u r r a y , The Witch-Cult in Western Europe. ( O x f o r d . 1 9 2 1 ) , p . l 7 0 . 
4 t h e w i t c h o r w i s e - w o m a n , t h e s a g e - f e m m e . w a s a l w a y s c a l l e d i n a t c h i l d b i r t h ; m a n y o f 
t h e s e w o m e n w e r e h i g h l y s k i l l e d , a n d i t i s o n record t h a t s o m e c o u l d p e r f o r m t h e C a e s a r -
i a n o p e r a t i o n w i t h c o m p l e t e s u c c e s s f o r b o t h m o t h e r a n d c h i l d ' . M . M u r r a y . The God of 
the Witches. ( 2 n d e d i t i o n - L o n d o n . 1 9 5 2 ) . p . 1 4 5 . 
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of the Witches.1 T h o m a s F o r b e s l a t e r p u s h e d t h e n o t i o n o f t h e ' m i d w i f e w i t c h ' f o r w a r d 
i n a n a r t i c l e h e p u b l i s h e d i n 1 9 6 2 . - M o r e r e c e n t l y R i c h a r d K i e k h e l ' e r , i n a s t u d y o n 
l a t e m e d i e v a l w i t c h c r a f t , s u g g e s t e d t h a t 
. . . m a n y o f t h e w o m e n p r o s e c u t e d h a d c u r i n g a s t h e i r o c c u p a t i o n ; t h e y w e r e 
b e n e f i c e n t m a g i c i a n s , p r a c t i t i o n e r s o f f o l k m e d i c i n e , o r p e r h a p s m i d w i v e s . " 
N o n e t h e l e s s i t i s w r o n g t o a s s u m e t h a t m i d w i v e s w e r e a c c u s e d en masse o f 
w i t c h c r a f t . T h i s e a r l i e r b e l i e f a p p e a r s n o t o n l y t o b e c o m p l e t e l y u n f o u n d e d b u t i t b u s 
f u r t h e r m o r e a c t u a l l y o b s c u r e d t h e g e n u i n e r e l a t i o n s h i p s t h a t e x i s t e d b e t w e e n m i d w i v e s 
a n d t h e i r c l i e n t s , " I t i s p r o b a b l e t h o u g h t h a t t h e h i g h l e v e l o f a b o r t i o n s a n d s t i l l b i r t h s , 
c a u s e d b y d e p l o r a b l e s o c i a l c o n d i t i o n s , i n c r e a s e d p o p u l a r s u s p i c i o n s o f t h e m i d w i f e 
i n l i m e s o f g r e a t h a r d s h i p . " 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e w a y s i n w h i c h f a n t a s i e s o f w i t c h c r a f t c o u l d d e v e l o p 
a r o u n d t h e s e e v e n t s , i t i s n e c e s s a r y t o e v a l u a t e t h e o r g a n i s a t i o n a l p r e p a r a t i o n s l o r 
c h i l d b i r t h . A . W i l s o n h a s r e c e n t l y p u t f o r w a r d t h e n o t i o n t h a t c h i l d b i r t h w a s 
e s s e n t i a l l y a f e m a l e c e r e m o n y a n d f e s t i v a l f o r e a r l y m o d e r n w o m e n i n E u r o p e . 
W h e n l a b o u r b e g a n t h e h u s b a n d w o u l d s u m m o n t o t h e b i r t h n o t j u s t t h e m i d w i f e 
b u t a l s o a g r o u p o f t h e w o m a n ' s f e m a l e r e l a t i v e s a n d f r i e n d s w h o a s s e m b l e d i n t h e 
e x p e c t a n t m o t h e r ' s c h a m b e r . S p o r a d i c a n d o f t e n a c c i d e n t a l i n f o r m a t i o n o n t h e 
t r a v a i l s o f c h i l d b i r t h , m i s c a r r i a g e a n d t h e r o l e p l a y e d b y m i d w i v e s a r e a v a i l a b l e i n 
t h e M a l t e s e a r c h i v e s , e s p e c i a l l y , t h o s e o f t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l , o f t e n i n t h e f o r m 
o f w i t n e s s ' s r e p o r t s . A g o o d e x a m p l e i s t h a t r e c a l l e d b y M a s t r o M a r i a n o C u r v a i j a 
w h o s t a t e d t h a t w h e n h i s w i f e h a d m i s c a r r i e d . a l e w y e a r s b e f o r e , s h e w a s s u r r o u n d e d 
b y t h e w o m e n o f t h e h o u s e , a n d w a s v i s i t e d b y a w o m a n c a l l e d M a r i e t t a . " I t m a y 
5 T . F o r b e s . ' M i d w i f e r y a n d w i t c h c r a f t ' . i n Journal of the history of Medicine, v o l . x v i i ( 1 9 6 2 ) . 
p p . 2 6 4 - 2 8 3 . T h e a r t i c l e w a s l a t e r p u b l i s h e d i n T . F o r b e s . The Midwife ond the Witch. 
6 R . K i e c k h e l ' e r . European Witch Trials: Their Foundations in Popular and learned Cul-
ture 131)0-1500. ( L o n d o n . 1 9 7 6 ) . p . 5 6 . 
7 D . H a r l e y . " H i s t o r i a n s a s d e m o n o l o g i s t s : t h e m y t h o f t h e m i d - w i f e w i t c h " . Social History 
of Medicine, v o l . i i i < 1 9 9 ( 1 ) . p . I . 
8 L . D r e s d e n - C o e n d e r s , ' W i t c h e s a s d e v i l s " c o n c u b i n e s : o n t h e o r i g i n o f f e a r o f w i t c h e s a n d 
p r o t e c t i o n a g a i n s t w i t c h c r a f t " , i n S u / n f . v and She-devils: Images of Women in the 15th and 
16th centuries. ( L o n d o n . 1 9 8 7 ) . p p . 5 9 - 6 3 , 
9 A l r c h i v e s o f t h e ) l l n q u i s i t i o n o f ) M ( a l t a ) C r i m t i n a l P r o c e e d i n g s ) , v o l . 1 4 6 i t e m 5 ( c a s e 
7 6 ) . f o l . l 0 4 v : 8 M a r c h . 1 5 9 9 . 
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h a v e b e e n c u s t o m a r y f o r y o u n g w o m e n t o b e a r t h e i r c h i l d a t t h e i r m o t h e r ' s h o m e 
a s i n t h e c a s e o f M a s i r o N i c o l a A t l a r d ' s w i f e . 1 " A s W i l s o n e x p l a i n s , t h e s p a c e o f 
t h e b i r t h w a s a c o l l e c t i v e f e m a l e s p a c e ; c o n s t i t u t e d b y t h e p r e s e n c e o f g o s s i p s a n d 
t h e m i d w i f e i n t h e a b s e n c e o f m e n . T h u s t h e m o t h e r a n d b i r t h i n g r o o m w e r e s e p a r a t e d 
f r o m n o r m a l h o u s e h o l d a f f a i r s a n d f r o m t h e o u t s i d e w o r l d a n d i t c o u l d b e a r g u e d 
t h a t e a r l y m o d e r n c h i l d b i r t h w a s e s s e n t i a l l y a w o m e n ' s a f f a i r . " H o w e v e r d u r i n g 
t h e l y i n g i n p e r i o d t h e w i f e l o s t c o n t r o l o f t h e p r o c e s s e s o f h o m e m a n a g e m e n t t o 
t h e m a n o f t h e h o u s e h o l d . N o n e t h e l e s s t h e m a n w a s o n l y i n v o l v e d i n p e r i p h e r a l 
a c t i v i t i e s l i k e t h e p r e p a r a t i o n o f f o o d , t h e p a y m e n t o f t h e m i d w i f e a n d t h e c h o o s i n g 
o f g o d p a r e n t s f o r t h e c h i l d ' s b a p t i s m , ' • ' 
W h a t r o l e d i d t h e m i d w i v e s p l a y i n a l l t h i s ? M i d w i v e s w e r e f r e q u e n t l y f a c e d 
w i t h t w o d i f f e r e n t n o t i o n s o f w h a t w a s e x p e c t e d o f t h e m . O n t h e o n e h a n d t h e m i d w i f e 
w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e w i s e w o m a n w h o h a d a n a b i l i t y t o t r e a t d i s e a s e , i n w h i c h h e r 
c h i l d b i r t h e x p e r i e n c e w a s c o m p l e m e n t e d b y h e r k n o w l e d g e o f s p e l l s a n d r i t u a l h e a l i n g 
t e c h n i q u e s . O n t h e o t h e r h a n d , s h e w a s c o n n e c t e d w i t h t h e ' p o w e r s t r u c t u r e s ' p r o v i d e d 
b y t h e c i v i l a n d e c c l e s i a s t i c a l a u t h o r i t i e s . 1 ' T h e l a t t e r , o f t e n r e p r e s e n t e d h y t h e l o c a l 
I n q u i s i t i o n t r i b u n a l , w e r e c e r t a i n l y e a g e r t o m o n i t o r p o p u l a r m e d i c a l b e l i e f s h u t t h e 
1 0 A I M C r i m . . v o l . 2 2 D c a s e 28 !> . f o l . l 5 7 8 v . 
11 A . W i l s o n . T h e c e r e m o n y o f c h i l d b i r t h a n d i t s i n t e r p r e t a t i o n " , i n V . F i l d e s ( e d ) . Women as 
Mothers in Pre-lndustrial England. ( L o n d o n . 1 9 9 0 ) . p p . 6 8 - 1 0 7 : F . H e a l . Hospitality in 
Early Modern England. ( O x f o r d . 1 9 9 ( 1 ) . p p . 3 3 5 - 3 3 7 ; L . R o p e r . Oedipus and the Devil. 
Witchcraft. Sexuality and Religion in Early Modern Europe. ( L o n d o n . I 9 9 4 ) . p p . 2 l t l - 2 I 4 . 
12 G o d p a r e n t h o o d a n d s p i r i t u a l k i n s h i p h a d a l r e a d y replaced t h e o l d R o m a n c u s t o m o f a d o p -
t i o n i n t h e e i g h t a n d n i n t h c e n t u r i e s . S e e : J . G o o d y . 77te Development of the Family and 
Marriage in Europe. ( C a m b r i d g e . 1 9 8 3 ) . c s p . p . 7 5 . B y t h e H i g h M i d d l e A g e s g o d p a r e n t -
h o o d a n d s p i r i t u a l k i n s h i p h a d b e e n i n s t i t u t i o n a l i s e d b y t h e C h u r c h . I t i s t h u s n o w o n d e r 
t h a i t h e p a r i s h p r i e s t o f N a x x a r s t i r r e d a s c a n d a l , i n 1 5 7 7 . w h e n h e d e c l a r e d t h a i t h e p r i e s t 
w h o b a p t i s e d a c h i l d d i d n o t c o n t r a c t s p i r i t u a l k i n s h i p n e i t h e r w i t h t h e c h i l d I t s e l f n o r w i t h 
i t s p a r e n t s . A c c o r d i n g t o D o n J u l i a n o t h e p a r i s h p r i e s t g o t i n t o t h e t r o u b l e o f b a p t i s i n g a 
c h i l d o n l y i n o r d e r t o b e p a i d t h e c u s t o m a r y f e e o f o n e c a r l i n o . I n h i s v i e w t h e p r i e s t c o u l d 
t h u s d e v e l o p a c a r n a l f r i e n d s h i p w i t h t h e c h i l d ' s m o t h e r . A I M C r i m v o l . 7 A c a s e 2 4 . f o l . l 4 0 : 
6 M a r c h . 1 5 7 7 . 
13 D . G e n t i l c o r e . / / f alers and Healing in Early Modem Italy. The System of the Sacred in 
Early Modern Terra d'Otranto. ( M a n c h e s t e r . 1 9 9 2 ) . p . 8 2 . 
1 4 D . H a r l e y . H i s t o r i a n s as d e m o n o l o g i s t s . p . 9 . 
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s u p p o s e d a u t h o r i t y o f t h e Malleus Maleficarum d i d n o t m i s l e a d t h e m . I J M a r i e t t a 
M a l t e s e o f V i t t o r i o s a . m e n t i o n e d a b o v e , w a s o n e s u c h w o m a n . S h e p r e s e n t e d h e r s e l f 
a s a h e a l e r t o J o a n c l l a C u r v a i j a o f V i t t o r i o s a w h o h a d h a d a m i s c a r r i a g e a n d w a s 
f e e l i n g i l l . 1 ' 
T h e T r i a l o f I s a b e l l a C a r u a n a 
B u t o c c a s i o n a l l y m i d w i v e s w e r e r i g o r o u s l y i n v e s t i g a t e d , s u c h a s t h e ' h e r e t i c a l l y -
m i n d e d ' . ' i g n o r a n t ' s c h o o l d a m e a n d w i t c h ' I s a b e l l a C a r u a n a o f G o Z O . I s a b e l l a w a s 
i m p r i s o n e d a n d l a t e r f o u n d g u i l t y o f h e r e t i c a l t a l k a n d w i t c h c r a f t , b u t t h e r e w a s h a r d l y 
a n y r e f e r e n c e t o h e r m i d w i f e r y o r ' d i a b o l i c a l ' a c t i v i t i e s . I s a b e l l a , w h o h a d r e p u t e d l y 
b e e n s e e n f l y i n g o n a b r o o m s t i c k b y h e r n e i g h b o u r s , w a s s p e c i f i c a l l y a s k e d w h e t h e r 
s h e h a d t h e h a b i t o f w a n d e r i n g a b o u t a f t e r s u n s e t . I s a b e l l a r e p l i e d t h a t s i n c e s h e a c t e d 
a s m i d w i f e s h e w a s s o m e t i m e s c a l l e d t o h e l p w o m e n d e l i v e r i n t h e m i d d l e o f t h e 
n i g h t . " 1 O n s u c h o c c a s i o n s . I s a b e l l a w o u l d h a v e t o r u s h t o h e r p a t i e n t a c c o m p a n i e d 
b y t h o s e p e r s o n s w h o h a d c a l l e d o n h e r . I s a b e t t a w o u l d o n l y r e t u r n b a c k h o m e a f t e r 
h a v i n g h e l p e d t h e w o m a n i n q u e s t i o n t o d e l i v e r t h e c h i l d . 
O n 4 M a y 1 5 9 9 M a g n i f i c a V i c t o r i a F o r m o s a , a n i n h a b i t a n t i n t h e G o z o C a s t l e , 
d e n o u n c e d I s a b e t t a C a r u a n a i n f r o n t o f t h e H o l y O f f i c e . T h e M a g n i f i c a V i c t o r i a 
d e c l a r e d t h a t a y e a r b e f o r e , d u r i n g L e n t s h e w a s v i s i t e d b y I s a b e t t a C a r u a n a . a n 
i n h a b i t a n t o f R a b a t . G o z o . I n t h e i r c o n v e r s a t i o n t h e t w o w o m e n d i s c u s s e d s e v e r a l 
t o p i c s i n c l u d i n g t h e s e r m o n s a n d o t h e r s p i r i t u a l m a t t e r s f o r w h i c h I s a b e l l a p a r t i c i p a t e d 
a c t i v e l y . D u r i n g t h e c o n v e r s a t i o n I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t t h e V i r g i n M a r y d i d n o t b e a r 
J e s u s i n t h e n o r m a l w a y t h a t w o m e n b e a r c h i l d r e n b u t t h a t J e s u s w a s b o m h o r n h e r 
b r e a s t . I s a b e l l a w a s reported t o h a v e s a i d i n M a l t e s e : men chabiha guelditu. S o m e o f 
t h o s e p r e s e n t t r i e d t o c o r r e c t I s a b e l l a h y e x p l a i n i n g t o h e r t h a t t h e p r e a c h e r s i n s i s t 
t h a t t h e V i r g i n M a r y r e m a i n e d a v i r g i n a f t e r g i v i n g h i n h . I s a b e l l a replied t h a t t h e 
p r e a c h e r s o f h e r d a y t a u g h t d i f f e r e n t l y a n d c o n f i r m e d t h a t i n h e r c h i l d h o o d a f r i a r 
p r e a c h e r t o l d h e r t h a t C h r i s t h a d h i s p a s s i o n w h e n h e w a s o n l y f o u r m o n t h s o l d . t h e 
t i m e f r o m C h r i s t m a s d a y t o H o l y W e e k . I s a b e l l a w a s c o n v i n c e d t h a t t h e s e t e a c h i n g s 
w e r e right a n d f r a n k l y a d d e d t h a t s h e t a u g h t s u c h t h i n g s t o y o u n g g i r l s . V i c t o r i a 
F o r m o s a p o k e d f u n a t I s a b e l l a f o r h e r b e l i e f s a n d r e p o r t e d e v e r y t h i n g t o h e r m o t h e r 
1 5 A I M C r i m . v o l . 1 4 6 i t e m 5 ( c a s e 7 6 ) . f o l . l O S v : I I M a r c h . 1 5 9 9 . 
1 6 lo soglio andare di qua e di Id nelle case perche son mammana e servo alle dtmne quuiuto 
parturiscono..: A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 6 4 - 6 5 : 2 A u g u s t . 1 5 9 9 
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h a v e b e e n c u s t o m a r y f o r y o u n g w o m e n t o b e a r t h e i r c h i l d a t t h e i r m o t h e r ' s h o m e 
a s i n t h e c a s e o f M a s i r o N i c o l a A t l a r d ' s w i f e . 1 " A s W i l s o n e x p l a i n s , t h e s p a c e o f 
t h e b i r t h w a s a c o l l e c t i v e f e m a l e s p a c e ; c o n s t i t u t e d b y t h e p r e s e n c e o f g o s s i p s a n d 
t h e m i d w i f e i n t h e a b s e n c e o f m e n . T h u s t h e m o t h e r a n d b i r t h i n g r o o m w e r e s e p a r a t e d 
f r o m n o r m a l h o u s e h o l d a f f a i r s a n d f r o m t h e o u t s i d e w o r l d a n d i t c o u l d b e a r g u e d 
t h a t e a r l y m o d e r n c h i l d b i r t h w a s e s s e n t i a l l y a w o m e n ' s a f f a i r . " H o w e v e r d u r i n g 
t h e l y i n g i n p e r i o d t h e w i f e l o s t c o n t r o l o f t h e p r o c e s s e s o f h o m e m a n a g e m e n t t o 
t h e m a n o f t h e h o u s e h o l d . N o n e t h e l e s s t h e m a n w a s o n l y i n v o l v e d i n p e r i p h e r a l 
a c t i v i t i e s l i k e t h e p r e p a r a t i o n o f f o o d , t h e p a y m e n t o f t h e m i d w i f e a n d t h e c h o o s i n g 
o f g o d p a r e n t s f o r t h e c h i l d ' s b a p t i s m , ' • ' 
W h a t r o l e d i d t h e m i d w i v e s p l a y i n a l l t h i s ? M i d w i v e s w e r e f r e q u e n t l y f a c e d 
w i t h t w o d i f f e r e n t n o t i o n s o f w h a t w a s e x p e c t e d o f t h e m . O n t h e o n e h a n d t h e m i d w i f e 
w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e w i s e w o m a n w h o h a d a n a b i l i t y t o t r e a t d i s e a s e , i n w h i c h h e r 
c h i l d b i r t h e x p e r i e n c e w a s c o m p l e m e n t e d b y h e r k n o w l e d g e o f s p e l l s a n d r i t u a l h e a l i n g 
t e c h n i q u e s . O n t h e o t h e r h a n d , s h e w a s c o n n e c t e d w i t h t h e ' p o w e r s t r u c t u r e s ' p r o v i d e d 
b y t h e c i v i l a n d e c c l e s i a s t i c a l a u t h o r i t i e s . 1 ' T h e l a t t e r , o f t e n r e p r e s e n t e d h y t h e l o c a l 
I n q u i s i t i o n t r i b u n a l , w e r e c e r t a i n l y e a g e r t o m o n i t o r p o p u l a r m e d i c a l b e l i e f s h u t t h e 
1 0 A I M C r i m . . v o l . 2 2 D c a s e 28 !> . f o l . l 5 7 8 v . 
11 A . W i l s o n . T h e c e r e m o n y o f c h i l d b i r t h a n d i t s i n t e r p r e t a t i o n " , i n V . F i l d e s ( e d ) . Women as 
Mothers in Pre-lndustrial England. ( L o n d o n . 1 9 9 0 ) . p p . 6 8 - 1 0 7 : F . H e a l . Hospitality in 
Early Modern England. ( O x f o r d . 1 9 9 ( 1 ) . p p . 3 3 5 - 3 3 7 ; L . R o p e r . Oedipus and the Devil. 
Witchcraft. Sexuality and Religion in Early Modern Europe. ( L o n d o n . I 9 9 4 ) . p p . 2 l t l - 2 I 4 . 
12 G o d p a r e n t h o o d a n d s p i r i t u a l k i n s h i p h a d a l r e a d y replaced t h e o l d R o m a n c u s t o m o f a d o p -
t i o n i n t h e e i g h t a n d n i n t h c e n t u r i e s . S e e : J . G o o d y . 77te Development of the Family and 
Marriage in Europe. ( C a m b r i d g e . 1 9 8 3 ) . c s p . p . 7 5 . B y t h e H i g h M i d d l e A g e s g o d p a r e n t -
h o o d a n d s p i r i t u a l k i n s h i p h a d b e e n i n s t i t u t i o n a l i s e d b y t h e C h u r c h . I t i s t h u s n o w o n d e r 
t h a i t h e p a r i s h p r i e s t o f N a x x a r s t i r r e d a s c a n d a l , i n 1 5 7 7 . w h e n h e d e c l a r e d t h a i t h e p r i e s t 
w h o b a p t i s e d a c h i l d d i d n o t c o n t r a c t s p i r i t u a l k i n s h i p n e i t h e r w i t h t h e c h i l d I t s e l f n o r w i t h 
i t s p a r e n t s . A c c o r d i n g t o D o n J u l i a n o t h e p a r i s h p r i e s t g o t i n t o t h e t r o u b l e o f b a p t i s i n g a 
c h i l d o n l y i n o r d e r t o b e p a i d t h e c u s t o m a r y f e e o f o n e c a r l i n o . I n h i s v i e w t h e p r i e s t c o u l d 
t h u s d e v e l o p a c a r n a l f r i e n d s h i p w i t h t h e c h i l d ' s m o t h e r . A I M C r i m v o l . 7 A c a s e 2 4 . f o l . l 4 0 : 
6 M a r c h . 1 5 7 7 . 
13 D . G e n t i l c o r e . / / f alers and Healing in Early Modem Italy. The System of the Sacred in 
Early Modern Terra d'Otranto. ( M a n c h e s t e r . 1 9 9 2 ) . p . 8 2 . 
1 4 D . H a r l e y . H i s t o r i a n s as d e m o n o l o g i s t s . p . 9 . 
I sabe l l a t h e M i d w i f e 29 
s u p p o s e d a u t h o r i t y o f t h e Malleus Maleficarum d i d n o t m i s l e a d t h e m . I J M a r i e t t a 
M a l t e s e o f V i t t o r i o s a . m e n t i o n e d a b o v e , w a s o n e s u c h w o m a n . S h e p r e s e n t e d h e r s e l f 
a s a h e a l e r t o J o a n c l l a C u r v a i j a o f V i t t o r i o s a w h o h a d h a d a m i s c a r r i a g e a n d w a s 
f e e l i n g i l l . 1 ' 
T h e T r i a l o f I s a b e l l a C a r u a n a 
B u t o c c a s i o n a l l y m i d w i v e s w e r e r i g o r o u s l y i n v e s t i g a t e d , s u c h a s t h e ' h e r e t i c a l l y -
m i n d e d ' . ' i g n o r a n t ' s c h o o l d a m e a n d w i t c h ' I s a b e l l a C a r u a n a o f G o Z O . I s a b e l l a w a s 
i m p r i s o n e d a n d l a t e r f o u n d g u i l t y o f h e r e t i c a l t a l k a n d w i t c h c r a f t , b u t t h e r e w a s h a r d l y 
a n y r e f e r e n c e t o h e r m i d w i f e r y o r ' d i a b o l i c a l ' a c t i v i t i e s . I s a b e l l a , w h o h a d r e p u t e d l y 
b e e n s e e n f l y i n g o n a b r o o m s t i c k b y h e r n e i g h b o u r s , w a s s p e c i f i c a l l y a s k e d w h e t h e r 
s h e h a d t h e h a b i t o f w a n d e r i n g a b o u t a f t e r s u n s e t . I s a b e l l a r e p l i e d t h a t s i n c e s h e a c t e d 
a s m i d w i f e s h e w a s s o m e t i m e s c a l l e d t o h e l p w o m e n d e l i v e r i n t h e m i d d l e o f t h e 
n i g h t . " 1 O n s u c h o c c a s i o n s . I s a b e l l a w o u l d h a v e t o r u s h t o h e r p a t i e n t a c c o m p a n i e d 
b y t h o s e p e r s o n s w h o h a d c a l l e d o n h e r . I s a b e t t a w o u l d o n l y r e t u r n b a c k h o m e a f t e r 
h a v i n g h e l p e d t h e w o m a n i n q u e s t i o n t o d e l i v e r t h e c h i l d . 
O n 4 M a y 1 5 9 9 M a g n i f i c a V i c t o r i a F o r m o s a , a n i n h a b i t a n t i n t h e G o z o C a s t l e , 
d e n o u n c e d I s a b e t t a C a r u a n a i n f r o n t o f t h e H o l y O f f i c e . T h e M a g n i f i c a V i c t o r i a 
d e c l a r e d t h a t a y e a r b e f o r e , d u r i n g L e n t s h e w a s v i s i t e d b y I s a b e t t a C a r u a n a . a n 
i n h a b i t a n t o f R a b a t . G o z o . I n t h e i r c o n v e r s a t i o n t h e t w o w o m e n d i s c u s s e d s e v e r a l 
t o p i c s i n c l u d i n g t h e s e r m o n s a n d o t h e r s p i r i t u a l m a t t e r s f o r w h i c h I s a b e l l a p a r t i c i p a t e d 
a c t i v e l y . D u r i n g t h e c o n v e r s a t i o n I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t t h e V i r g i n M a r y d i d n o t b e a r 
J e s u s i n t h e n o r m a l w a y t h a t w o m e n b e a r c h i l d r e n b u t t h a t J e s u s w a s b o m h o r n h e r 
b r e a s t . I s a b e l l a w a s reported t o h a v e s a i d i n M a l t e s e : men chabiha guelditu. S o m e o f 
t h o s e p r e s e n t t r i e d t o c o r r e c t I s a b e l l a h y e x p l a i n i n g t o h e r t h a t t h e p r e a c h e r s i n s i s t 
t h a t t h e V i r g i n M a r y r e m a i n e d a v i r g i n a f t e r g i v i n g h i n h . I s a b e l l a replied t h a t t h e 
p r e a c h e r s o f h e r d a y t a u g h t d i f f e r e n t l y a n d c o n f i r m e d t h a t i n h e r c h i l d h o o d a f r i a r 
p r e a c h e r t o l d h e r t h a t C h r i s t h a d h i s p a s s i o n w h e n h e w a s o n l y f o u r m o n t h s o l d . t h e 
t i m e f r o m C h r i s t m a s d a y t o H o l y W e e k . I s a b e l l a w a s c o n v i n c e d t h a t t h e s e t e a c h i n g s 
w e r e right a n d f r a n k l y a d d e d t h a t s h e t a u g h t s u c h t h i n g s t o y o u n g g i r l s . V i c t o r i a 
F o r m o s a p o k e d f u n a t I s a b e l l a f o r h e r b e l i e f s a n d r e p o r t e d e v e r y t h i n g t o h e r m o t h e r 
1 5 A I M C r i m . v o l . 1 4 6 i t e m 5 ( c a s e 7 6 ) . f o l . l O S v : I I M a r c h . 1 5 9 9 . 
1 6 lo soglio andare di qua e di Id nelle case perche son mammana e servo alle dtmne quuiuto 
parturiscono..: A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 6 4 - 6 5 : 2 A u g u s t . 1 5 9 9 
I l l C a r m c l Caspar 
M a r i e t t a B o n g i a b i n o a n d h e r h u s b a n d b o t h o f w h o m w a r n e d h e r t h a t s h e w a s o b l i g e d 
t o i n f o r m t h e H o l y O f f i c e . O n t h a t s a m e d a y V i c t o r i a ' s m o t h e r . M a r i e t t a B o n g i a b i n o . 
w a s b r o u g h t t o t e s t i f y a b o u t t h e m a t t e r a n d c o n f i r m e d a l l t h a t s h e h a d l e a r n e d f r o m 
h e r d a u g h t e r o n I s a b e t t a . N o t h a p p y o f s i m p l y r e p o r t i n g h e r d a u g h t e r ' s v e r s i o n . 
M a r i e t t a a d d e d h o w i n G o z o r u m o u r s a b o u t I s a b e l l a ' s w i c k e d n e s s w e r e s p r e a d i n g 
l i k e w i l d fire d e s p i t e h e r p r e t e n s i o n s o f l e a d i n g a g o o d C h r i s t i a n l i f e . " 
B u t w h o i n r e a l i t y w a s I s a b e t t a C a r u a n a ? I s a b e l l a l i v e d i n t h e s u b u r b o f G o z o 
( R a b a t ) a n d a p p e a r e d b e f o r e t h e H o l y O f f i c e T r i b u n a l o n 2 3 M a y 1 5 9 9 . S h e d e c l a r e d 
t o h a v e b e e n b o m i n G o z o w h e r e s h e w a s s t i l l l i v i n g . S h e w a s t h e w i d o w o f J o a n e l l o 
C a r u a n a a n d h a d b y t h e n r e a c h e d t h e a g e o f fifty o r t h e r e a b o u t s . I s a b e t t a c o u l d n o t 
t e l l w h y s h e h a d b e e n m a d e t o a p p e a r b e f o r e t h e I n q u i s i t i o n b u t p o i n t e d o u t t h a t i t 
w a s h e r w i s h t o b e c o m e a D o m i n i c a n t e r t i a r y n u n 'lo voglio tornare nwnttcti delta 
nunciata' a n d e x p l a i n e d t h a t s h e h a d m a d e a v o w t o w e a r t h e h a b i t s e v e n y e a r s b e f o r e 
b u t c o u l d n o t d o s o b e c a u s e s h e w a s s h o r t o f m o n e y a n d c o u l d n o t a f f o r d t o b u y t h e 
c l o t h f o r t h e h a b i t . 1 " 
I s a b e l l a w e n t o n t o s a y t h a t s h e n o r m a l l y c o n f e s s e d e v e r y first S u n d a y o f t h e 
m o n t h a t t h e A u g u s t i n i a n C h u r c h i n R a b a t G o z o a d d i n g t h a t a t E a s t e r t i d e s h e n o r m a l l y 
c o n f e s s e d a n d c o m m u n i c a t e d a t t h e R a b a t ( G o z o ) p a r i s h p r i e s t D o n A n t o n i o H a g i u s . 
I s a b e t t a s h o w e d h e r g e n u i n e d e v o t i o n t o r e l i g i o n w h e n s h e d e c l a r e d h e r i n t e r e s t i n 
s e r m o n s t h a t s h e a t t e n d e d w h e n e v e r a n y p r e a c h e r v e n t u r e d t o G o z o . S h e a t t e n d e d 
m a s s f r e q u e n t l y a n d a c t i v e l y p a r t i c i p a t e d i n p r o c e s s i o n s a n d p i l g r i m a g e s , w h e t h e r 
t h e i n t e n t i o n w a s t o p r a y f o r r a i n o r o t h e r w i s e . I s a b e l l a w a s s o c o n v i n c e d o f h e r p i o u s 
b e l i e f s t h a t s h e h a d t h e h a h i t o f c o n g r e g a t i n g m a n y y o u n g g i r l s w h o m s h e t o o k w i t h 
h e r f o r t h e s e religious a c t i v i t i e s . S h e p r e p a r e d m e a l s l o r t h e m a t h e r h o m e , financed 
t h r o u g h t h e c o l l e c t i o n o f a l m s f r o m t h e h o m e s o f ' g o o d C h r i s t i a n s " f o r h e r g i r l s , b u t 
s h e a l s o m a d e t h e m f a s t a n d k e e p v i g i l s . S h e e v e n t a u g h t t h e g i r l s b a s i c p r a y e r s l i k e 
t h e H a i l M a r y a n d O u r F a t h e r , t h e C r e e d a n d t h e Salve Regina. I n h e r d e p o s i t i o n 
i s a b e t t a e x p l a i n e d h o w s h e i n s t r u c t e d t h e g i r l s t o b e h a v e l i k e g o o d C h r i s t i a n s , h o w t o 
p r a y w e l l , a n d h o w t o b e i n t h e g r a c e o f G o d . I s a b e t t a a d d e d t h a i s h e h a d b e e n 
p e r f o r m i n g h e r c h a r i t a b l e a c t i v i t i e s s i n c e t h e O t t o m a n S i e g e o f 1 5 6 5 (dal assedic 
17 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f n l . 4 8 . 
I K A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 4 9 v . 
1 9 In dal assedio generate di questa isola son statu sempre solifa fare cast. A I M C r i m . . 
V O ! . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o L W . 
I s a b e l l a (he M i d w i f e 31 
generate di questa i .w /« ) | g a n d e v e n d e c l a r e d t h a t i t w a s t h a n k s t o h e r i n s i s t e n c e t h a t 
t h e G r a n d M a s t e r h a d i n t r o d u c e d t h e c u s t o m o f g i v i n g a l m s t o s e v e n m a r r i a g e a b l e 
g i r l s i n M a l t a a n d G o z o / " 
I s a b e t t a t h e n t u r n e d h e r a t t e n t i o n t o h e r t i m e a t t h e B e n e d i c t i n e n u n n e r y o f S t 
S c h o l a s t i c s a t M d i n a - b e f o r e i t w a s t r a n s f e r r e d t o V i t t o r i o s a - a d d i n g ( h a t s h e h a d 
n e v e r v i s i t e d t h e n u n n e r y s i n c e t h e t i m e o f t h e O t t o m a n S i e g e o f 1 5 6 5 / ' A m o n g s t 
o t h e r s h e p r o v i d e d t h e H o l y O f f i c e i n f o r m a t i o n a b o u t h e r y o u t h a n d m o r e p r e c i s e l y 
a b o u t l i f e a t t h e c o n v e n t a s s e e n t h r o u g h t h e e y e s o f a g i r l p r i o r t o M g r P i e t r o D u s i n a ' s 
A p o s t o l i c V i s i t o f 1 5 7 4 - 1 5 7 5 . I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t a t t h e a g e o f t e n s h e w a s t a k e n 
t o t h e numasterio dei vergini ( S t S c h o l a s t i c s ) w h e r e , t o g e t h e r w i t h o t h e r g i r l s o f h e r 
a g e . s h e s t a y e d f o r f o u r c o n t i n u o u s y e a r s . T h e g i r l s u s e d t o h a v e f r e q u e n t s e r m o n s b y 
a f r i a r a n d a t t h e e n d o f e a c h s e r m o n t h e y u s e d t o s p e n d a l o n g t i m e d i s c u s s i n g t h e 
c o n t e n t o f t h e s e r m o n a n d t h e C h r i s t i a n f a i t h . I t w a s d u r i n g t h e s e s e s s i o n s t h a t t h e 
g i r l s c a m e t o t h e c o n c l u s i o n t h a t J e s u s C h r i s t w a s b o m f r o m t h e b r e a s t s , o r t h e s i d e o f 
t h e V i r g i n M a r y . S i n c e t h e n I s a b e l l a h a d a l w a y s h e l d t h i s b e l i e f a l t h o u g h s h e c o u l d 
n o t r e c a l l w h e t h e r t h i s w a s t a u g h t b y t h e f r i a r o r i n v e n t e d b y h e r s e l f . S h e r e c a l l e d 
h o w e v e r t h a t h e r l a t e f a t h e r . B a s t i a n o C a f a r . u s e d t o t e l l h e r t h a t w h e n C h r i s t h a d h i s 
p a s s i o n h e w a s t h i r t y o r f o r t y y e a r s o f a g e . S h e c o u l d n o t r e c a l l t h e p r e c i s e a g e . 
2 0 T h e cumttlo delta earitd ( C h a r i t y F u n d ) f o r p o o r o r p h a n g i r l s o f m a r r i a g e a b l e a g e w a s s e t 
u p b y t h e M d i n a T o w n C o u n c i l , w i t h t h e b l e s s i n g o f t h e G r a n d M a s t e r , o n 12 O c t o b e r 
1 5 6 9 w h e n D o n A n t o n i o d c G u e v a r a w a s Capitano delta Verga ( m a j o r I G i a n F r a n c e s c o 
A b e l a p u b l i s h e d a l i s t o f 8 6 M d i n a c i t i z e n s w h o c o n t r i b u t e d f o r ( h e f o u n d a t i o n o f t h e 
c u m u / o i f u n d ) . B e s i d e s s e v e r a l p r o m i n e n t c i t i z e n s e s t a b l i s h e d t h e i r o w n b e q u e s t s t o r g i r l s 
w h o h a d t o m a n y o n s p e c i f i c d a l e s a t p a r t i c u l a r c h u r c h e s : A l f o n s o d i N a v a se t u p o n e 
b e q u e s t : B a r t b n l o m e o H a x i x c t h r e e : F . n / i o n a F a l s o n e o n e ; D o n S a l v o X c r r i o n e : M a r g h e r i t a 
M o m p a t a o o n e ; G i o v a n n i H a l / u n o i w o . ( i a r / t u M o m p a l a o o n e . t i r e g o r i o X e r r i i n s t i t u t e d 
t h e lumuln di earitd a s h i s u n i v e r s a l h e i r . G . F Abela.Deliadescri t t ionedi Malta isola nel 
mare sicillano cdaltrc untitle . { M a l t a . 1 6 4 7 ) . p p . 4 1 6 - 4 2 1 ) . O b v i o u s l y I s a b e t t a C a r u a n a 
c o u l d o n l y p u s h t h e i d e a f o r t h e s e t t i n g u p o f t h e cumolo as s h e w a s t o o p o o r t o h e l p 
finance i t s e s t a b l i s h m e n t . A I M C r i m , v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 0 : 4 M a y . 1 5 9 9 e f . 
C . C a s s a r . " T h e R e f o r m a t i o n a n d S i x t e e n t h - c e n t u r y M a l t a ' , Melita Hisiorku. v o l . x . n o . l 
( 1 9 8 8 ) . p . 5 6 . T h e Cumuln c o n t i n u e d t o f u n c t i o n a t l e a s t u n l i t t h e e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y . 
I n 1 7 0 5 t h e w i d o w G r a t i a B o n a v i a o f R a b a t p e t i t i o n e d o n b e h a l f o f h e r d a u g h t e r , w h o w a s 
a b o u t t o m a r r y a s a i l o r o f t h e O r d e r ' s n a v y , i n t h e h o p e o f r e c e i v i n g a d o w r y f r o m t h e 
f o u n d a t i o n . N ( a t i o n a l ) L ( i b r a r y o f ) M ( a ] t a ) ( / n i i f e r j : i r d ) . v o l . 2 4 ( l 7 0 2 - l 7 0 9 ) n . p . : 2 l S e p -
t e m b e r . 1 7 0 5 . 
2 1 . . . dall'assedio Generate di que Ma Isola in qua mai ci son statu in delta monasterio.... 
A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s 5 0 v - 5 l . 
I l l C a r m c l Caspar 
M a r i e t t a B o n g i a b i n o a n d h e r h u s b a n d b o t h o f w h o m w a r n e d h e r t h a t s h e w a s o b l i g e d 
t o i n f o r m t h e H o l y O f f i c e . O n t h a t s a m e d a y V i c t o r i a ' s m o t h e r . M a r i e t t a B o n g i a b i n o . 
w a s b r o u g h t t o t e s t i f y a b o u t t h e m a t t e r a n d c o n f i r m e d a l l t h a t s h e h a d l e a r n e d f r o m 
h e r d a u g h t e r o n I s a b e t t a . N o t h a p p y o f s i m p l y r e p o r t i n g h e r d a u g h t e r ' s v e r s i o n . 
M a r i e t t a a d d e d h o w i n G o z o r u m o u r s a b o u t I s a b e l l a ' s w i c k e d n e s s w e r e s p r e a d i n g 
l i k e w i l d fire d e s p i t e h e r p r e t e n s i o n s o f l e a d i n g a g o o d C h r i s t i a n l i f e . " 
B u t w h o i n r e a l i t y w a s I s a b e t t a C a r u a n a ? I s a b e l l a l i v e d i n t h e s u b u r b o f G o z o 
( R a b a t ) a n d a p p e a r e d b e f o r e t h e H o l y O f f i c e T r i b u n a l o n 2 3 M a y 1 5 9 9 . S h e d e c l a r e d 
t o h a v e b e e n b o m i n G o z o w h e r e s h e w a s s t i l l l i v i n g . S h e w a s t h e w i d o w o f J o a n e l l o 
C a r u a n a a n d h a d b y t h e n r e a c h e d t h e a g e o f fifty o r t h e r e a b o u t s . I s a b e t t a c o u l d n o t 
t e l l w h y s h e h a d b e e n m a d e t o a p p e a r b e f o r e t h e I n q u i s i t i o n b u t p o i n t e d o u t t h a t i t 
w a s h e r w i s h t o b e c o m e a D o m i n i c a n t e r t i a r y n u n 'lo voglio tornare nwnttcti delta 
nunciata' a n d e x p l a i n e d t h a t s h e h a d m a d e a v o w t o w e a r t h e h a b i t s e v e n y e a r s b e f o r e 
b u t c o u l d n o t d o s o b e c a u s e s h e w a s s h o r t o f m o n e y a n d c o u l d n o t a f f o r d t o b u y t h e 
c l o t h f o r t h e h a b i t . 1 " 
I s a b e l l a w e n t o n t o s a y t h a t s h e n o r m a l l y c o n f e s s e d e v e r y first S u n d a y o f t h e 
m o n t h a t t h e A u g u s t i n i a n C h u r c h i n R a b a t G o z o a d d i n g t h a t a t E a s t e r t i d e s h e n o r m a l l y 
c o n f e s s e d a n d c o m m u n i c a t e d a t t h e R a b a t ( G o z o ) p a r i s h p r i e s t D o n A n t o n i o H a g i u s . 
I s a b e t t a s h o w e d h e r g e n u i n e d e v o t i o n t o r e l i g i o n w h e n s h e d e c l a r e d h e r i n t e r e s t i n 
s e r m o n s t h a t s h e a t t e n d e d w h e n e v e r a n y p r e a c h e r v e n t u r e d t o G o z o . S h e a t t e n d e d 
m a s s f r e q u e n t l y a n d a c t i v e l y p a r t i c i p a t e d i n p r o c e s s i o n s a n d p i l g r i m a g e s , w h e t h e r 
t h e i n t e n t i o n w a s t o p r a y f o r r a i n o r o t h e r w i s e . I s a b e l l a w a s s o c o n v i n c e d o f h e r p i o u s 
b e l i e f s t h a t s h e h a d t h e h a h i t o f c o n g r e g a t i n g m a n y y o u n g g i r l s w h o m s h e t o o k w i t h 
h e r f o r t h e s e religious a c t i v i t i e s . S h e p r e p a r e d m e a l s l o r t h e m a t h e r h o m e , financed 
t h r o u g h t h e c o l l e c t i o n o f a l m s f r o m t h e h o m e s o f ' g o o d C h r i s t i a n s " f o r h e r g i r l s , b u t 
s h e a l s o m a d e t h e m f a s t a n d k e e p v i g i l s . S h e e v e n t a u g h t t h e g i r l s b a s i c p r a y e r s l i k e 
t h e H a i l M a r y a n d O u r F a t h e r , t h e C r e e d a n d t h e Salve Regina. I n h e r d e p o s i t i o n 
i s a b e t t a e x p l a i n e d h o w s h e i n s t r u c t e d t h e g i r l s t o b e h a v e l i k e g o o d C h r i s t i a n s , h o w t o 
p r a y w e l l , a n d h o w t o b e i n t h e g r a c e o f G o d . I s a b e t t a a d d e d t h a i s h e h a d b e e n 
p e r f o r m i n g h e r c h a r i t a b l e a c t i v i t i e s s i n c e t h e O t t o m a n S i e g e o f 1 5 6 5 (dal assedic 
17 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f n l . 4 8 . 
I K A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 4 9 v . 
1 9 In dal assedio generate di questa isola son statu sempre solifa fare cast. A I M C r i m . . 
V O ! . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o L W . 
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generate di questa i .w /« ) | g a n d e v e n d e c l a r e d t h a t i t w a s t h a n k s t o h e r i n s i s t e n c e t h a t 
t h e G r a n d M a s t e r h a d i n t r o d u c e d t h e c u s t o m o f g i v i n g a l m s t o s e v e n m a r r i a g e a b l e 
g i r l s i n M a l t a a n d G o z o / " 
I s a b e t t a t h e n t u r n e d h e r a t t e n t i o n t o h e r t i m e a t t h e B e n e d i c t i n e n u n n e r y o f S t 
S c h o l a s t i c s a t M d i n a - b e f o r e i t w a s t r a n s f e r r e d t o V i t t o r i o s a - a d d i n g ( h a t s h e h a d 
n e v e r v i s i t e d t h e n u n n e r y s i n c e t h e t i m e o f t h e O t t o m a n S i e g e o f 1 5 6 5 / ' A m o n g s t 
o t h e r s h e p r o v i d e d t h e H o l y O f f i c e i n f o r m a t i o n a b o u t h e r y o u t h a n d m o r e p r e c i s e l y 
a b o u t l i f e a t t h e c o n v e n t a s s e e n t h r o u g h t h e e y e s o f a g i r l p r i o r t o M g r P i e t r o D u s i n a ' s 
A p o s t o l i c V i s i t o f 1 5 7 4 - 1 5 7 5 . I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t a t t h e a g e o f t e n s h e w a s t a k e n 
t o t h e numasterio dei vergini ( S t S c h o l a s t i c s ) w h e r e , t o g e t h e r w i t h o t h e r g i r l s o f h e r 
a g e . s h e s t a y e d f o r f o u r c o n t i n u o u s y e a r s . T h e g i r l s u s e d t o h a v e f r e q u e n t s e r m o n s b y 
a f r i a r a n d a t t h e e n d o f e a c h s e r m o n t h e y u s e d t o s p e n d a l o n g t i m e d i s c u s s i n g t h e 
c o n t e n t o f t h e s e r m o n a n d t h e C h r i s t i a n f a i t h . I t w a s d u r i n g t h e s e s e s s i o n s t h a t t h e 
g i r l s c a m e t o t h e c o n c l u s i o n t h a t J e s u s C h r i s t w a s b o m f r o m t h e b r e a s t s , o r t h e s i d e o f 
t h e V i r g i n M a r y . S i n c e t h e n I s a b e l l a h a d a l w a y s h e l d t h i s b e l i e f a l t h o u g h s h e c o u l d 
n o t r e c a l l w h e t h e r t h i s w a s t a u g h t b y t h e f r i a r o r i n v e n t e d b y h e r s e l f . S h e r e c a l l e d 
h o w e v e r t h a t h e r l a t e f a t h e r . B a s t i a n o C a f a r . u s e d t o t e l l h e r t h a t w h e n C h r i s t h a d h i s 
p a s s i o n h e w a s t h i r t y o r f o r t y y e a r s o f a g e . S h e c o u l d n o t r e c a l l t h e p r e c i s e a g e . 
2 0 T h e cumttlo delta earitd ( C h a r i t y F u n d ) f o r p o o r o r p h a n g i r l s o f m a r r i a g e a b l e a g e w a s s e t 
u p b y t h e M d i n a T o w n C o u n c i l , w i t h t h e b l e s s i n g o f t h e G r a n d M a s t e r , o n 12 O c t o b e r 
1 5 6 9 w h e n D o n A n t o n i o d c G u e v a r a w a s Capitano delta Verga ( m a j o r I G i a n F r a n c e s c o 
A b e l a p u b l i s h e d a l i s t o f 8 6 M d i n a c i t i z e n s w h o c o n t r i b u t e d f o r ( h e f o u n d a t i o n o f t h e 
c u m u / o i f u n d ) . B e s i d e s s e v e r a l p r o m i n e n t c i t i z e n s e s t a b l i s h e d t h e i r o w n b e q u e s t s t o r g i r l s 
w h o h a d t o m a n y o n s p e c i f i c d a l e s a t p a r t i c u l a r c h u r c h e s : A l f o n s o d i N a v a se t u p o n e 
b e q u e s t : B a r t b n l o m e o H a x i x c t h r e e : F . n / i o n a F a l s o n e o n e ; D o n S a l v o X c r r i o n e : M a r g h e r i t a 
M o m p a t a o o n e ; G i o v a n n i H a l / u n o i w o . ( i a r / t u M o m p a l a o o n e . t i r e g o r i o X e r r i i n s t i t u t e d 
t h e lumuln di earitd a s h i s u n i v e r s a l h e i r . G . F Abela.Deliadescri t t ionedi Malta isola nel 
mare sicillano cdaltrc untitle . { M a l t a . 1 6 4 7 ) . p p . 4 1 6 - 4 2 1 ) . O b v i o u s l y I s a b e t t a C a r u a n a 
c o u l d o n l y p u s h t h e i d e a f o r t h e s e t t i n g u p o f t h e cumolo as s h e w a s t o o p o o r t o h e l p 
finance i t s e s t a b l i s h m e n t . A I M C r i m , v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 0 : 4 M a y . 1 5 9 9 e f . 
C . C a s s a r . " T h e R e f o r m a t i o n a n d S i x t e e n t h - c e n t u r y M a l t a ' , Melita Hisiorku. v o l . x . n o . l 
( 1 9 8 8 ) . p . 5 6 . T h e Cumuln c o n t i n u e d t o f u n c t i o n a t l e a s t u n l i t t h e e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y . 
I n 1 7 0 5 t h e w i d o w G r a t i a B o n a v i a o f R a b a t p e t i t i o n e d o n b e h a l f o f h e r d a u g h t e r , w h o w a s 
a b o u t t o m a r r y a s a i l o r o f t h e O r d e r ' s n a v y , i n t h e h o p e o f r e c e i v i n g a d o w r y f r o m t h e 
f o u n d a t i o n . N ( a t i o n a l ) L ( i b r a r y o f ) M ( a ] t a ) ( / n i i f e r j : i r d ) . v o l . 2 4 ( l 7 0 2 - l 7 0 9 ) n . p . : 2 l S e p -
t e m b e r . 1 7 0 5 . 
2 1 . . . dall'assedio Generate di que Ma Isola in qua mai ci son statu in delta monasterio.... 
A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s 5 0 v - 5 l . 
32 ( ' u r i n e I Cassa r 
N o n e t h e l e s s i i n e v e r c r o s s e d h e r m i n d t h a t h e r b e l i e f , o r i n d e e d h e r t e a c h i n g , w a s 
w r o n g . T h u s I s a b e t t a n e v e r b o t h e r e d t o c o n f e s s a n y t h i n g a b o u t h e r v i e w s s i n c e s h e 
h a d h e l d t h e m a s t h e a u t h e n t i c t r u t h s i n c e c h i l d h o o d . " 
I s a b e t t a c o u l d h o w e v e r r e c a l l a f e w d e t a i l s a b o u t h e r c l a s s m a t e s . T h e r e w e r e 
a b o u t e i g h t o f t h e m , t w o o f w h o m w e r e s i s t e r s , d a u g h t e r s o f a m a n c a l l e d X a b a u . 
w h o w e r e t a k e n o u t o f t h e n u n n e r y a s a p u n i s h m e n t . I s a b e l l a l e a r n e d t h a t t h e y h a d 
b e e n b u r i e d a l i v e i n a w a l l f o r a c r i m e t h e y h a d committed b u t I s a b e t t a c o u l d n o t 
r e c a l l w h a t i l w a s a l l a b o u t . T h e r e w a s a n o t h e r g i r l a t t h e n u n n e r y , t h e d a u g h t e r o f 
S a n d a r . w h o b y t h e l i m e o f t h e d e p o s i t i o n w a s d e a d . H o w e v e r I s a b e t t a c o u l d n o t 
recall w h o t h e o t h e r s w e r e . - ' 1 O n b e i n g a s k e d a b o u t t h e n a t u r e o f C h r i s t ' s b i r t h . I s a b e l l a 
d e c l a r e d t h a i s h e h a s a l w a y s h e a r d p r e a c h e r s s a y i n g t h a t C h r i s t w a s b o r n f r o m t h e 
V i r g i n M a r y . w h o r e m a i n e d a V i r g i n . H a v i n g t h o u g h t a b o u t t h e m a t t e r s h e c o n c l u d e d 
t h a t i n s u c h c i r c u m s t a n c e s C h r i s t c o u l d n o t b e b o r n i n t h e n o r m a l w a y h u t r a t h e r h e 
m u s t h a v e b e e n d e l i v e r e d e i t h e r f r o m t h e V i r g i n ' s b r e a s t s , o r h e r s i d e : 
l o s e m p r e h o i n t e s o d a l l i P r e d i c a l o r i t h e N o s t r o S i g n o r e J e s u C h r i s t o n a c q u c 
d a M a r i a V e r g i n c . e c h e N o s t r a D o n n a e r a v e r g i n e e v e r g i n e r e s t o , 
a r g u m e n t a n d o i o p o i d a q u e s l o c h e N o s t r o S i g n o r e n o n u s c i s s e d a l t u o c o 
n a t u r a l e c o m e n a s c e m o n o i a l t r i . m a c h e u s c i s s e d a l l e m a m m e l l e . o p e t t o . o 
v e r o d a l l a t o . " 
I s a b e t t a a n d t h e H o l y O f f i c e 
T h e I n q u i s i t i u n w a s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d w i t h I s a b e l l a ' s r e l i g i o u s v i e w s b e c a u s e 
s h e d i d n o t b e l i e v e t h a t t h e r e w a s a n y h a r m i n h e r b e l i e f s a n d s h e h a d f u r t h e r m o r e 
a s s e r t e d t h a t s h e t a u g h t s u c h t h i n g s t o g i r l s i n o r d e r t o h o n o u r C h r i s t . I s a b e l l a s i n c e r e l y 
b e l i e v e d w h a t s h e h a d l e a r n e d , o r t h o u g h t t o h a v e l e a r n e d , a n d r e p e a t e d i t t o o t h e r s 
b e c a u s e i n h e r v i e w i t c o n f i r m e d M a r y ' s v i r g i n i t y b e f o r e a n d a f t e r t h e b i r t h o f C h r i s t . 
I t t h u s s e e m e d l o g i c a l f o r I s a b e t t a t h a t J e s u s C h r i s t w a s m i r a c u l o u s l y b o m e i t h e r 
2 2 A I M C r i m . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o t s . 5 1 - 5 2 . 
2 3 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) , f o l s . 5 l ) v - 5 l . 
2 4 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a . s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l J O . 
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f r o m t h e b r e a s t s o r f r o m t h e f l a n k s . I s a b e l l a ' s b e l i e f s i n d i c a t e t h a t s h e h a d g a i n e d 
s o m e b a s i c e d u c a t i o n a t t h e M d i n a n u n n e r y . T h e n u n n e r y p r o b a b l y s e r v e d a s t h e o n l y 
o u t l e t w h e r e t h e d a u g h t e r s o f t h e m a s s e s c o u l d r e c e i v e s o m e b a s i c e d u c a t i o n . 1 * 
F u r t h e r q u e s t i o n i n g p r o v i d e s m o r e d e t a i l s o n I s a b e l l a ' s c h a r a e l e r . S h e r e c a l l e d 
t h a t t w o o r t h r e e y e a r s b e f o r e h e r t r i a l , s h e h a d a i r e d h e r v i e w s o n M a r y ' s v i r g i n i t y 
a f t e r t h e b i r t h o f J e s u s , w i t h s o m e G o z i t a n w o m e n . L i k e h e r s e l f t h e w o m e n w e r e 
a t t e n d i n g a s e r m o n i n lingua franca ( I t a l i a n ) a t t h e G o z o M a t r i x C h u r c h , w h i c h t h e y 
c o u l d n o t u n d e r s t a n d . I s a b e t t a . w h o k n e w I t a l i a n , f e l t d u t y b o u n d l o t r a n s l a t e t h e 
s e r m o n f o r t h e m i n M a l t e s e h u t t h o u g h t i t w a s a p p r o p r i a t e t o a d d w h a t s h e h a d l e a m t 
i n h e r y o u t h . I t a p p e a r s t h a t t h e w o m e n w e r e s c a n d a l i s e d b y h e r b e l i e f s f o r s h e w a s 
s e v e r e l y r e p r i m a n d e d a n d a d m i t t e d t h a t f r o m t h a t l i m e o n w a r d s s h e n e v e r s h a r e d a n y 
o f h e r t h o u g h t s w i t h t h e o t h e r w o m e n b u t r a t h e r k e p i t h e m t o h e r s e l f / " F i n a l l y I s a b e l l a 
r e p e a t e d t h a t s h e h a d n e v e r c o n f e s s e d h e r b e l i e f s p r i m a r i l y b e c a u s e s h e d i d n o t e l a s s i f v 
t h e m a s s i n f u l . A n o t h e r m o t i v e w a s t h a i n e i t h e r t h e B i s h o p n o r t h e I n q u i s i t o r h a d 
e v e r q u e s t i o n e d h e r o n t h e m a t t e r b e f o r e h e r t r i a l . " 
T h e first w i t n e s s t h a t c a m e t o t e s t i f y a b o u t I s a b e l l a ' s c h a r a c t e r w a s h e r c o n f e s s o r 
t h e A u g u s t i n i a n f r i a r . F r a A n g e l o A p a p . I n h i s d e p o s i t i o n o f 4 J u n e 1 5 9 9 , F r a A n g e l o 
d e c l a r e d t h a t h e h a d k n o w n I s a b e t t a f o r a b o u t a d e c a d e . H e s a i d t h a i I s a b e l l a o w n e d 
a ceniimuh ( g r a i n g r i n d e r ) t h a t s h e k e p t f o r a l i v e l i h o o d . F r a A n g e l o p o i n t e d o u t t h a t 
h e h a d b e e n I s a b e l l a ' s c o n f e s s o r f o r a l o n g t i m e a n d h a d a l w a y s c o n s i d e r e d h e r a s a 
idonna da bene) r e s p e c t a b l e w o m a n / " A n o t h e r w i t n e s s . M a s t m M a r i a n o M a c h a n u c 
d c c l a r e d t h a t h e h a d n e v e r s e e n I s a b e t t a a c t i n g u n e t h i c a l l y , n o r d i d h e e v e r h e a r 
a n y t h i n g s i n i s t e r a b o u t h e r a n d w e n t o n t o d e c l a r e t h a t h e d i d n o t l i k e t o i n t e r f e r e i n 
o t h e r p e o p l e ' s b u s i n e s s . - " 
2 5 T h e w i s e w o m a n I m p e r i a . w i f e o f G i u l i o o f M i i s t n . h n d t h e h a b i t o f r e a d i n g o n t h e h e a d s o f 
h e r p a t i c n l s f r o m u b o o k . I t w a s r u m o u r e d t h a t s h e h u d l e a r n e d h o w t o r e a d a t t h e mimasieriti 
w h e r e s h e h a d s p e n t s o m e t i m e b e f o r e h e r m a r r i a g e . A I M C r i m . . v o l . 2 3 A e a s e 3 0 3 . 
f o l . 2 7 3 : 9 N o v e m b e r . 1 6 0 4 . 
2 6 A I M C r i m . . v o l . l 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 2 . I s a b e l l a u n d e r s t o o d I t a l i a n , p r o b a b l y b e -
c a u s e s h e h u d s p e n t a n u m b e r o f y e a r s i n t h e c o n v e n t a t M d i n a . n e v e r t h e l e s s s h e a p p e a r s t o 
h a v e b e e n i l l i t e r a t e b e c a u s e s h e s i g n e d h e r d e p o s i t i o n s w i t h a c r o s s A I M C r i m . . v o l . l 4 7 A 
c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 4 9 - 5 2 . 5 2 - 5 3 v . 5 5 - 5 5 v . 6 4 - 6 5 v . 6 8 v - 6 9 v . K O - K O v . 
2 7 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 3 . 
2 8 A I M C r i m . . v o l . ) 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l , S 4 : 4 J u n e . . 
2 9 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 l i t e m 4 ) . f o l . 5 7 : 1 4 J u n e . 
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N o n e t h e l e s s i i n e v e r c r o s s e d h e r m i n d t h a t h e r b e l i e f , o r i n d e e d h e r t e a c h i n g , w a s 
w r o n g . T h u s I s a b e t t a n e v e r b o t h e r e d t o c o n f e s s a n y t h i n g a b o u t h e r v i e w s s i n c e s h e 
h a d h e l d t h e m a s t h e a u t h e n t i c t r u t h s i n c e c h i l d h o o d . " 
I s a b e t t a c o u l d h o w e v e r r e c a l l a f e w d e t a i l s a b o u t h e r c l a s s m a t e s . T h e r e w e r e 
a b o u t e i g h t o f t h e m , t w o o f w h o m w e r e s i s t e r s , d a u g h t e r s o f a m a n c a l l e d X a b a u . 
w h o w e r e t a k e n o u t o f t h e n u n n e r y a s a p u n i s h m e n t . I s a b e l l a l e a r n e d t h a t t h e y h a d 
b e e n b u r i e d a l i v e i n a w a l l f o r a c r i m e t h e y h a d committed b u t I s a b e t t a c o u l d n o t 
r e c a l l w h a t i l w a s a l l a b o u t . T h e r e w a s a n o t h e r g i r l a t t h e n u n n e r y , t h e d a u g h t e r o f 
S a n d a r . w h o b y t h e l i m e o f t h e d e p o s i t i o n w a s d e a d . H o w e v e r I s a b e t t a c o u l d n o t 
recall w h o t h e o t h e r s w e r e . - ' 1 O n b e i n g a s k e d a b o u t t h e n a t u r e o f C h r i s t ' s b i r t h . I s a b e l l a 
d e c l a r e d t h a i s h e h a s a l w a y s h e a r d p r e a c h e r s s a y i n g t h a t C h r i s t w a s b o r n f r o m t h e 
V i r g i n M a r y . w h o r e m a i n e d a V i r g i n . H a v i n g t h o u g h t a b o u t t h e m a t t e r s h e c o n c l u d e d 
t h a t i n s u c h c i r c u m s t a n c e s C h r i s t c o u l d n o t b e b o r n i n t h e n o r m a l w a y h u t r a t h e r h e 
m u s t h a v e b e e n d e l i v e r e d e i t h e r f r o m t h e V i r g i n ' s b r e a s t s , o r h e r s i d e : 
l o s e m p r e h o i n t e s o d a l l i P r e d i c a l o r i t h e N o s t r o S i g n o r e J e s u C h r i s t o n a c q u c 
d a M a r i a V e r g i n c . e c h e N o s t r a D o n n a e r a v e r g i n e e v e r g i n e r e s t o , 
a r g u m e n t a n d o i o p o i d a q u e s l o c h e N o s t r o S i g n o r e n o n u s c i s s e d a l t u o c o 
n a t u r a l e c o m e n a s c e m o n o i a l t r i . m a c h e u s c i s s e d a l l e m a m m e l l e . o p e t t o . o 
v e r o d a l l a t o . " 
I s a b e t t a a n d t h e H o l y O f f i c e 
T h e I n q u i s i t i u n w a s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d w i t h I s a b e l l a ' s r e l i g i o u s v i e w s b e c a u s e 
s h e d i d n o t b e l i e v e t h a t t h e r e w a s a n y h a r m i n h e r b e l i e f s a n d s h e h a d f u r t h e r m o r e 
a s s e r t e d t h a t s h e t a u g h t s u c h t h i n g s t o g i r l s i n o r d e r t o h o n o u r C h r i s t . I s a b e l l a s i n c e r e l y 
b e l i e v e d w h a t s h e h a d l e a r n e d , o r t h o u g h t t o h a v e l e a r n e d , a n d r e p e a t e d i t t o o t h e r s 
b e c a u s e i n h e r v i e w i t c o n f i r m e d M a r y ' s v i r g i n i t y b e f o r e a n d a f t e r t h e b i r t h o f C h r i s t . 
I t t h u s s e e m e d l o g i c a l f o r I s a b e t t a t h a t J e s u s C h r i s t w a s m i r a c u l o u s l y b o m e i t h e r 
2 2 A I M C r i m . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o t s . 5 1 - 5 2 . 
2 3 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) , f o l s . 5 l ) v - 5 l . 
2 4 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a . s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l J O . 
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f r o m t h e b r e a s t s o r f r o m t h e f l a n k s . I s a b e l l a ' s b e l i e f s i n d i c a t e t h a t s h e h a d g a i n e d 
s o m e b a s i c e d u c a t i o n a t t h e M d i n a n u n n e r y . T h e n u n n e r y p r o b a b l y s e r v e d a s t h e o n l y 
o u t l e t w h e r e t h e d a u g h t e r s o f t h e m a s s e s c o u l d r e c e i v e s o m e b a s i c e d u c a t i o n . 1 * 
F u r t h e r q u e s t i o n i n g p r o v i d e s m o r e d e t a i l s o n I s a b e l l a ' s c h a r a e l e r . S h e r e c a l l e d 
t h a t t w o o r t h r e e y e a r s b e f o r e h e r t r i a l , s h e h a d a i r e d h e r v i e w s o n M a r y ' s v i r g i n i t y 
a f t e r t h e b i r t h o f J e s u s , w i t h s o m e G o z i t a n w o m e n . L i k e h e r s e l f t h e w o m e n w e r e 
a t t e n d i n g a s e r m o n i n lingua franca ( I t a l i a n ) a t t h e G o z o M a t r i x C h u r c h , w h i c h t h e y 
c o u l d n o t u n d e r s t a n d . I s a b e t t a . w h o k n e w I t a l i a n , f e l t d u t y b o u n d l o t r a n s l a t e t h e 
s e r m o n f o r t h e m i n M a l t e s e h u t t h o u g h t i t w a s a p p r o p r i a t e t o a d d w h a t s h e h a d l e a m t 
i n h e r y o u t h . I t a p p e a r s t h a t t h e w o m e n w e r e s c a n d a l i s e d b y h e r b e l i e f s f o r s h e w a s 
s e v e r e l y r e p r i m a n d e d a n d a d m i t t e d t h a t f r o m t h a t l i m e o n w a r d s s h e n e v e r s h a r e d a n y 
o f h e r t h o u g h t s w i t h t h e o t h e r w o m e n b u t r a t h e r k e p i t h e m t o h e r s e l f / " F i n a l l y I s a b e l l a 
r e p e a t e d t h a t s h e h a d n e v e r c o n f e s s e d h e r b e l i e f s p r i m a r i l y b e c a u s e s h e d i d n o t e l a s s i f v 
t h e m a s s i n f u l . A n o t h e r m o t i v e w a s t h a i n e i t h e r t h e B i s h o p n o r t h e I n q u i s i t o r h a d 
e v e r q u e s t i o n e d h e r o n t h e m a t t e r b e f o r e h e r t r i a l . " 
T h e first w i t n e s s t h a t c a m e t o t e s t i f y a b o u t I s a b e l l a ' s c h a r a c t e r w a s h e r c o n f e s s o r 
t h e A u g u s t i n i a n f r i a r . F r a A n g e l o A p a p . I n h i s d e p o s i t i o n o f 4 J u n e 1 5 9 9 , F r a A n g e l o 
d e c l a r e d t h a t h e h a d k n o w n I s a b e t t a f o r a b o u t a d e c a d e . H e s a i d t h a i I s a b e l l a o w n e d 
a ceniimuh ( g r a i n g r i n d e r ) t h a t s h e k e p t f o r a l i v e l i h o o d . F r a A n g e l o p o i n t e d o u t t h a t 
h e h a d b e e n I s a b e l l a ' s c o n f e s s o r f o r a l o n g t i m e a n d h a d a l w a y s c o n s i d e r e d h e r a s a 
idonna da bene) r e s p e c t a b l e w o m a n / " A n o t h e r w i t n e s s . M a s t m M a r i a n o M a c h a n u c 
d c c l a r e d t h a t h e h a d n e v e r s e e n I s a b e t t a a c t i n g u n e t h i c a l l y , n o r d i d h e e v e r h e a r 
a n y t h i n g s i n i s t e r a b o u t h e r a n d w e n t o n t o d e c l a r e t h a t h e d i d n o t l i k e t o i n t e r f e r e i n 
o t h e r p e o p l e ' s b u s i n e s s . - " 
2 5 T h e w i s e w o m a n I m p e r i a . w i f e o f G i u l i o o f M i i s t n . h n d t h e h a b i t o f r e a d i n g o n t h e h e a d s o f 
h e r p a t i c n l s f r o m u b o o k . I t w a s r u m o u r e d t h a t s h e h u d l e a r n e d h o w t o r e a d a t t h e mimasieriti 
w h e r e s h e h a d s p e n t s o m e t i m e b e f o r e h e r m a r r i a g e . A I M C r i m . . v o l . 2 3 A e a s e 3 0 3 . 
f o l . 2 7 3 : 9 N o v e m b e r . 1 6 0 4 . 
2 6 A I M C r i m . . v o l . l 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 2 . I s a b e l l a u n d e r s t o o d I t a l i a n , p r o b a b l y b e -
c a u s e s h e h u d s p e n t a n u m b e r o f y e a r s i n t h e c o n v e n t a t M d i n a . n e v e r t h e l e s s s h e a p p e a r s t o 
h a v e b e e n i l l i t e r a t e b e c a u s e s h e s i g n e d h e r d e p o s i t i o n s w i t h a c r o s s A I M C r i m . . v o l . l 4 7 A 
c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 4 9 - 5 2 . 5 2 - 5 3 v . 5 5 - 5 5 v . 6 4 - 6 5 v . 6 8 v - 6 9 v . K O - K O v . 
2 7 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 5 3 . 
2 8 A I M C r i m . . v o l . ) 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l , S 4 : 4 J u n e . . 
2 9 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 l i t e m 4 ) . f o l . 5 7 : 1 4 J u n e . 
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O n t h e o t h e r h a n d a n o t h e r w i t n e s s . M a r i e t t a B o n g i a b i n o . p o s s i b l y o u t o f f e a r , 
w o u l d n o t c o m m i t h e r s e l f , a n d d e c l a r e d : 
. . . I n n o n h o h a v u t o p r a t i c a m a i c o n d e l t a I s a b e l l a m a d a l v u l g o . s e i n t e n d e 
q u a l c h e v o l t a c h e l e i e m a g a r a . c q u a l c h e v o l t a c h e e r o f t l a n a e a l t r e v o l t e l e 
d o n n e d i c e n o . c o m e l e i v e d e l i s a n t i c q u c s t i p e r p a r o l e d e d o n n c . 1 " 
E v i d e n t l y M a r i e t t a f o u n d i t d i f f i c u l t t o d e c i d e w h e t h e r t o d e s c r i b e I s a b e t t a a s a 
w i t c h o r a s a i n t . 
O t h e r w i t n e s s e s w e r e n o t s o k i n d t o I s a b e t t a . V a l e r i o C a u c h i - w h o i n h i s 
d e p o s i t i o n i n 1 5 9 9 - d e c l a r e d t h a t h e h a d b e e n l i v i n g i n t h e G o z o C a s t l e f o r a b o u t 
t w e n t y y e a r s , p u t f o r w a r d a f a n t a s t i c d e n u n c i a t i o n a g a i n s t h e r . C a u c h i e x p l a i n e d t h a t 
I s a b e t t a C a r u a n a w a s a r e p u t e d magara, a n d w a s o f t e n r e f e r r e d t o b y o t h e r w o m e n a s 
irista donna e magara ( w i c k e d w o m a n a n d w i t c h ) . I n o r d e r t o c o n f i r m t h i s h e a r s a y . 
C a u c h i reported t h a t t h r e e o r f o u r y e a r s b e f o r e h e w a s l o o k i n g o u t o f h i s t e r r a c e i n t o 
t h e s t r e e t a n d s a w t w o n u d e w o m e n r i d i n g , l i k e m a d . o n b r o o m s t i c k s i n t h e a i r . H e 
i d e n t i f i e d t h e t w o w o m e n a s I s a b e t t a a n d h e r d a u g h t e r R o m a n a . a p u b l i c p r o s t i t u t e . 
C a u c h i w a s s o s u r e o f w h a t h e s a w t h a t h e n a m e d s e v e r a l o t h e r w i t n e s s e s o f t h e 
e v e n t . " 
A m o n g t h e w i t n e s s e s C a u e h i m e n t i o n e d A n d r e a n a . w i f e o f A m b r o s i o M u s c a t 
o f R a b a t G o z o . a n d a n e i g h b o u r o f V a l e r i o C a u c h i : ' : a n d V i n c e n t i o X e r r i . a n o f f i c i a l 
o f t h e B i s h o p ' s C u r i a , b o t h o f w h o m w e r e s u m m o n e d a n d w e r e ready t o c o n f i r m 
C a u e h i ' s o p i n i o n . " O t h e r s l i k e P e t r o C h e t e u l i " a n d J o s e p h B o r g . " b o t h h a i l i n g f r o m 
3 0 ' 1 h a v e n e v e r b e e n i n t o u c h w i t h t h e s a i d I s a b e l l a h u t t h e r e a r e r u m o u r s w h i c h i m p l y t h a t 
s h e i s a w i t c h , o t h e r s t h a t s h e i s a p i m p a n d o n n i h e r o c c a s i o n s t h e w o m e n s a y t h a t s h e h a s 
v i s i o n s o f s a i n t s . A n d a l l t h i s a c c o r d i n g t o w o m e n ' s t a l k ' . A I M C r i m . . v o l , 1 4 7 A c a s e 8 3 
( i t e m 4 ) f o l . 6 2 : 1 5 J u n e . 1 5 9 9 . 
3 1 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A . c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) , f o l . 5 6 : 1 4 J u n e . 1 5 9 9 . 
3 2 A I M C r i m . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 5 9 - 6 0 : 1 5 J u n e . 
3 3 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 6 3 : 2 2 J u n e 
3 4 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 5 7 - 5 7 v . : 15 J u n e 
3 5 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l 5 8 : 1 5 J u n e . 
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R a b a t G o z o . d e c l a r e d t h a t I s a b e t t a w a s c o n s i d e r e d a w i t c h b u t c o u l d n o t t e l l w h a t 
t y p e o f w i t c h c r a f t s h e p r a c t i s e d . A n o t h e r w i t n e s s . D o m e n i c o C a r c e p p o , t e s t i f i e d t h a t 
b e s i d e s a r e p u t a t i o n o f b e i n g a w i t c h I s a b e t t a h a d a l s o s e r v e d a s p r o c u r e s s f o r a b o u t 
fifteen y e a r s . C a r c e p p o r e c a l l e d t h a t I s a b e t t a w o r k e d i n h i s f a r m s t e a d t o g e t h e r w i t h 
s e v e r a l o t h e r m e n a n d w o m e n a n d s h e w e n t a r o u n d a s k i n g t h e m e n t o m a k e u s e o f h e r 
s e r v i c e s a s g o - b e t w e e n i f t h e y w a n t e d t o a p p r o a c h a n y p a r t i c u l a r w o m a n * 
I n d e e d I s a b e l l a ' s r o l e a s g o - b e t w e e n a p p e a r s t o h a v e b e e n t h e b a s i s f o r t h e e n m i t y 
t h a t e x i s t e d b e t w e e n h e r a n d V a l e r i o C a u c h i . D u r i n g h i s s e c o n d d e p o s i t i o n o n 1 5 
J u n e 1 5 9 9 C a u c h i revealed t h a t h i s h a t r e d f o r I s a b e t t a r e v o l v e d a r o u n d a m a t t e r 
c o n c e r n i n g h i s f a m i l y h o n o u r . H e e x p l a i n e d t h a t t h r e e y e a r s b e f o r e , I s a b e t t a h a d 
a t t e m p t e d t o p r o c u r e t h e s e r v i c e s o f h i s t h i r t e e n - y e a r - o l d s t e p d a u g h t e r t o t h e L i e u t e n a n t 
G o v e r n o r o f G o z o . t h e k n i g h t F r a S a n s o n e . C a u c h i m a n a g e d t o s a v e h i s f a c e a n d t h e 
k n i g h t d i d n o t p u r s u e t h e m a t t e r a n y f u r t h e r , b u t t h e g i r l r e m a i n e d p a r t l y d i s h o n o u r e d 
i n t h e e y e s o f t h e G o z o c o m m u n i t y w i t h t h e result t h a t h e c o u l d n o t find h e r a s u i t a b l e 
h u s b a n d . O n h e r p a r t I s a b e t t a r e f u s e d t o a d m i t t h a t s h e h a d a n y t h i n g t o d o i n t h e 
m a t t e r b u t C a u c h i n e v e r s t o p p e d b l a m i n g h e r o f s e r v i n g a s a p i m p f o r t h e k n i g h t . " I f 
o n e t a k e s C a r c e p p o ' s d e p o s i t i o n i n t o c o n s i d e r a t i o n o n e m a y a r g u e t h a t t h e r e w a s 
s o m e e l e m e n t o f t r u t h i n C a u e h i ' s a c c u s a t i o n b u t n o f u r t h e r e v i d e n c e w a s b r o u g h t 
f o r w a r d a g a i n s t I s a b e l l a i n t h i s r e g a r d s i m p l y b e c a u s e t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l w a s 
r a t h e r c o n c e r n e d w i t h h e r a c t i v i t i e s a s a m i d w i f e - w i t c h , r a t h e r t h a n a s a g o - b e t w e e n , 
a n d t h u s a s a s u s p e c t o f h e r e s y . 
H o w e v e r C a u e h i ' s p e r s p e c t i v e c a n b e b e l t e r u n d e r s t o o d w i t h i n a m o d e m 
a n t h r o p o l o g i c a l f r a m e w o r k . F i e l d w o r k c a r r i e d o u t b e t w e e n t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 7 0 s i n 
r e m o t e , o r p e r i p h e r a l a r e a s , o f t h e M e d i t e r r a n e a n h a s s h o w n t h a t i n s m a l l s o c i e t i e s 
h o n o u r h a s b e e n h i s t o r i c a l l y c l o s e l y c o n n e c t e d t o p u b l i c r e p u t a t i o n a n d s e x u a l i t y a n d 
i s u s u a l l y l i n k e d l o t h e c o n c e p t o f t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e k i n s h i p g r o u p . I n m o s t p a r t s 
o f t h e M e d i t e r r a n e a n t h e d o m e s t i c g r o u p ( o r f a m i l y , i n w e s t e r n t e r m i n o l o g y ) w a s 
u n t i l r e c e n t l y c o n s i d e r e d a s t h e b a s i c u n i t o f p r o d u c t i o n , e o n s u m p t i o n , p r o p e r t y 
h o l d i n g , s o c i a l i z a t i o n , m o r a l s u p p o r t , a n d m u t u a l h e l p . H o n o u r a m o n g m e n r e v o l v e s 
a r o u n d n o t i o n s o f p h y s i c a l b r a v e r y , l o y a l t y , a n d h o n e s t y w h i l e l o r a l l w o m e n h o n o u r 
i s e s s e n t i a l l y a s e x u a l m a t t e r . W h i l e m e n p r o t e c t w o m e n ' s h o n o u r f r o m e x t e r n a l 
o f f e n d e r s , w o m e n m u s t h a v e a s e n s e o f s h a m e i f t h e h o n o u r o f t h e m e n i s t o b e 
respected. H e n c e t h e m e n ' s r o l e i s g e a r e d t o c l a i m h o n o u r w h i l e t h e d u t y o f w o m e n 
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O n t h e o t h e r h a n d a n o t h e r w i t n e s s . M a r i e t t a B o n g i a b i n o . p o s s i b l y o u t o f f e a r , 
w o u l d n o t c o m m i t h e r s e l f , a n d d e c l a r e d : 
. . . I n n o n h o h a v u t o p r a t i c a m a i c o n d e l t a I s a b e l l a m a d a l v u l g o . s e i n t e n d e 
q u a l c h e v o l t a c h e l e i e m a g a r a . c q u a l c h e v o l t a c h e e r o f t l a n a e a l t r e v o l t e l e 
d o n n e d i c e n o . c o m e l e i v e d e l i s a n t i c q u c s t i p e r p a r o l e d e d o n n c . 1 " 
E v i d e n t l y M a r i e t t a f o u n d i t d i f f i c u l t t o d e c i d e w h e t h e r t o d e s c r i b e I s a b e t t a a s a 
w i t c h o r a s a i n t . 
O t h e r w i t n e s s e s w e r e n o t s o k i n d t o I s a b e t t a . V a l e r i o C a u c h i - w h o i n h i s 
d e p o s i t i o n i n 1 5 9 9 - d e c l a r e d t h a t h e h a d b e e n l i v i n g i n t h e G o z o C a s t l e f o r a b o u t 
t w e n t y y e a r s , p u t f o r w a r d a f a n t a s t i c d e n u n c i a t i o n a g a i n s t h e r . C a u c h i e x p l a i n e d t h a t 
I s a b e t t a C a r u a n a w a s a r e p u t e d magara, a n d w a s o f t e n r e f e r r e d t o b y o t h e r w o m e n a s 
irista donna e magara ( w i c k e d w o m a n a n d w i t c h ) . I n o r d e r t o c o n f i r m t h i s h e a r s a y . 
C a u c h i reported t h a t t h r e e o r f o u r y e a r s b e f o r e h e w a s l o o k i n g o u t o f h i s t e r r a c e i n t o 
t h e s t r e e t a n d s a w t w o n u d e w o m e n r i d i n g , l i k e m a d . o n b r o o m s t i c k s i n t h e a i r . H e 
i d e n t i f i e d t h e t w o w o m e n a s I s a b e t t a a n d h e r d a u g h t e r R o m a n a . a p u b l i c p r o s t i t u t e . 
C a u c h i w a s s o s u r e o f w h a t h e s a w t h a t h e n a m e d s e v e r a l o t h e r w i t n e s s e s o f t h e 
e v e n t . " 
A m o n g t h e w i t n e s s e s C a u e h i m e n t i o n e d A n d r e a n a . w i f e o f A m b r o s i o M u s c a t 
o f R a b a t G o z o . a n d a n e i g h b o u r o f V a l e r i o C a u c h i : ' : a n d V i n c e n t i o X e r r i . a n o f f i c i a l 
o f t h e B i s h o p ' s C u r i a , b o t h o f w h o m w e r e s u m m o n e d a n d w e r e ready t o c o n f i r m 
C a u e h i ' s o p i n i o n . " O t h e r s l i k e P e t r o C h e t e u l i " a n d J o s e p h B o r g . " b o t h h a i l i n g f r o m 
3 0 ' 1 h a v e n e v e r b e e n i n t o u c h w i t h t h e s a i d I s a b e l l a h u t t h e r e a r e r u m o u r s w h i c h i m p l y t h a t 
s h e i s a w i t c h , o t h e r s t h a t s h e i s a p i m p a n d o n n i h e r o c c a s i o n s t h e w o m e n s a y t h a t s h e h a s 
v i s i o n s o f s a i n t s . A n d a l l t h i s a c c o r d i n g t o w o m e n ' s t a l k ' . A I M C r i m . . v o l , 1 4 7 A c a s e 8 3 
( i t e m 4 ) f o l . 6 2 : 1 5 J u n e . 1 5 9 9 . 
3 1 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A . c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) , f o l . 5 6 : 1 4 J u n e . 1 5 9 9 . 
3 2 A I M C r i m . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 5 9 - 6 0 : 1 5 J u n e . 
3 3 A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l . 6 3 : 2 2 J u n e 
3 4 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l s . 5 7 - 5 7 v . : 15 J u n e 
3 5 A I M C r i m . . v o l . I 4 7 A e a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . f o l 5 8 : 1 5 J u n e . 
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R a b a t G o z o . d e c l a r e d t h a t I s a b e t t a w a s c o n s i d e r e d a w i t c h b u t c o u l d n o t t e l l w h a t 
t y p e o f w i t c h c r a f t s h e p r a c t i s e d . A n o t h e r w i t n e s s . D o m e n i c o C a r c e p p o , t e s t i f i e d t h a t 
b e s i d e s a r e p u t a t i o n o f b e i n g a w i t c h I s a b e t t a h a d a l s o s e r v e d a s p r o c u r e s s f o r a b o u t 
fifteen y e a r s . C a r c e p p o r e c a l l e d t h a t I s a b e t t a w o r k e d i n h i s f a r m s t e a d t o g e t h e r w i t h 
s e v e r a l o t h e r m e n a n d w o m e n a n d s h e w e n t a r o u n d a s k i n g t h e m e n t o m a k e u s e o f h e r 
s e r v i c e s a s g o - b e t w e e n i f t h e y w a n t e d t o a p p r o a c h a n y p a r t i c u l a r w o m a n * 
I n d e e d I s a b e l l a ' s r o l e a s g o - b e t w e e n a p p e a r s t o h a v e b e e n t h e b a s i s f o r t h e e n m i t y 
t h a t e x i s t e d b e t w e e n h e r a n d V a l e r i o C a u c h i . D u r i n g h i s s e c o n d d e p o s i t i o n o n 1 5 
J u n e 1 5 9 9 C a u c h i revealed t h a t h i s h a t r e d f o r I s a b e t t a r e v o l v e d a r o u n d a m a t t e r 
c o n c e r n i n g h i s f a m i l y h o n o u r . H e e x p l a i n e d t h a t t h r e e y e a r s b e f o r e , I s a b e t t a h a d 
a t t e m p t e d t o p r o c u r e t h e s e r v i c e s o f h i s t h i r t e e n - y e a r - o l d s t e p d a u g h t e r t o t h e L i e u t e n a n t 
G o v e r n o r o f G o z o . t h e k n i g h t F r a S a n s o n e . C a u c h i m a n a g e d t o s a v e h i s f a c e a n d t h e 
k n i g h t d i d n o t p u r s u e t h e m a t t e r a n y f u r t h e r , b u t t h e g i r l r e m a i n e d p a r t l y d i s h o n o u r e d 
i n t h e e y e s o f t h e G o z o c o m m u n i t y w i t h t h e result t h a t h e c o u l d n o t find h e r a s u i t a b l e 
h u s b a n d . O n h e r p a r t I s a b e t t a r e f u s e d t o a d m i t t h a t s h e h a d a n y t h i n g t o d o i n t h e 
m a t t e r b u t C a u c h i n e v e r s t o p p e d b l a m i n g h e r o f s e r v i n g a s a p i m p f o r t h e k n i g h t . " I f 
o n e t a k e s C a r c e p p o ' s d e p o s i t i o n i n t o c o n s i d e r a t i o n o n e m a y a r g u e t h a t t h e r e w a s 
s o m e e l e m e n t o f t r u t h i n C a u e h i ' s a c c u s a t i o n b u t n o f u r t h e r e v i d e n c e w a s b r o u g h t 
f o r w a r d a g a i n s t I s a b e l l a i n t h i s r e g a r d s i m p l y b e c a u s e t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l w a s 
r a t h e r c o n c e r n e d w i t h h e r a c t i v i t i e s a s a m i d w i f e - w i t c h , r a t h e r t h a n a s a g o - b e t w e e n , 
a n d t h u s a s a s u s p e c t o f h e r e s y . 
H o w e v e r C a u e h i ' s p e r s p e c t i v e c a n b e b e l t e r u n d e r s t o o d w i t h i n a m o d e m 
a n t h r o p o l o g i c a l f r a m e w o r k . F i e l d w o r k c a r r i e d o u t b e t w e e n t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 7 0 s i n 
r e m o t e , o r p e r i p h e r a l a r e a s , o f t h e M e d i t e r r a n e a n h a s s h o w n t h a t i n s m a l l s o c i e t i e s 
h o n o u r h a s b e e n h i s t o r i c a l l y c l o s e l y c o n n e c t e d t o p u b l i c r e p u t a t i o n a n d s e x u a l i t y a n d 
i s u s u a l l y l i n k e d l o t h e c o n c e p t o f t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e k i n s h i p g r o u p . I n m o s t p a r t s 
o f t h e M e d i t e r r a n e a n t h e d o m e s t i c g r o u p ( o r f a m i l y , i n w e s t e r n t e r m i n o l o g y ) w a s 
u n t i l r e c e n t l y c o n s i d e r e d a s t h e b a s i c u n i t o f p r o d u c t i o n , e o n s u m p t i o n , p r o p e r t y 
h o l d i n g , s o c i a l i z a t i o n , m o r a l s u p p o r t , a n d m u t u a l h e l p . H o n o u r a m o n g m e n r e v o l v e s 
a r o u n d n o t i o n s o f p h y s i c a l b r a v e r y , l o y a l t y , a n d h o n e s t y w h i l e l o r a l l w o m e n h o n o u r 
i s e s s e n t i a l l y a s e x u a l m a t t e r . W h i l e m e n p r o t e c t w o m e n ' s h o n o u r f r o m e x t e r n a l 
o f f e n d e r s , w o m e n m u s t h a v e a s e n s e o f s h a m e i f t h e h o n o u r o f t h e m e n i s t o b e 
respected. H e n c e t h e m e n ' s r o l e i s g e a r e d t o c l a i m h o n o u r w h i l e t h e d u t y o f w o m e n 
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i s t o p r e s e r v e i t s i n t e g r i t y , m e a n i n g t h a t w o m e n h a v e t o m a i n t a i n h o n o u r a n d d e f e n d 
i t s i n c e i t w a s t r a n s m i t t e d f r o m m o t h e r t o d a u g h t e r . I n s u c h c i r c u m s t a n c e s t h e h o n o u r 
a n d s h a m e s y n d r o m e i s c l o s e l y l i n k e d t o t h e i n d i v i d u a l ' s r e a c t i o n t o s o c i e t y . " 
I n c o n s e q u e n c e t h e c o n c e p t o f h o n o u r p l a y e d a v i t a l r o l e i n t h e c u l t u r a l v a l u e s o f 
M e d i t e r r a n e a n s o c i e t i e s i r r e s p e c t i v e w h e t h e r t h e s e c o m m u n i t i e s w e r e o f a C h r i s t i a n 
o r I s l a m i c d e n o m i n a t i o n . V a l e r i o C a u e h i ' s a t t i t u d e i n d i c a t e s t h a t r u r a l M a l t a w a s n o 
e x c e p t i o n t o t h e r u l e a n d h o n o u r w a s i i k e w i s e r e l a t e d t o t h e v a l u e s o f t h e s e x e s , o v e r 
t h e s i m p l e m a t t e r o f i n s u l t a n d r e t a l i a t i o n w h i c h p r o v i d e d t h e p r e t e x t f o r p r o v i n g 
a l l e g a t i o n s o f d o m i n a n c e o r f o r c o e r c i n g h u m i l i a t i o n b y d e n y i n g t h e m . I t c o m e s a s 
n o s u r p r i s e t h a t h o n o u r a n d s h a m e a r e s t i l l t h e c o n s t a n t p r e o c c u p a t i o n s i n s m a l l - s c a l e 
M e d i t e r r a n e a n s o c i e t i e s w h e r e f a c e - t o - f a c e r e l a t i o n s a r e o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e . 
O n t h e d a y o f C a u e h i ' s s e c o n d d e p o s i t i o n t h e H o l y O f f i c e s u m m o n e d t h e 
M a g n i f i c a V i c t o r i a F o r m o s a , t h e w o m a n t h a t h a d o r i g i n a l l y d e n o u n c e d I s a b e l l a w h o 
r e p e a t e d : 
l o h o p o c a p r a t i c a s e c o m a q u a n t o i n t e n d o d e l t a g e n t e p a r t e d i c o n o c h e e 
t r i s t a e r o f f i a n a . e p a r t e d i c o n o c h e l e i v e d e l i s a n t i e p a r l a c o n s a n P a u l o , e 
d a p a r e c h i g i o r n i i n q u a i n t e n d o c h e £ s t a t a . a c c u s a t a n e l S a n t o O f f i c i o p e r 
m a g a r i a . e q u e s t o l o i n t e s o i n q u e s t o c a s t e l l o d e l G o z z o d a d i v e r s i . 
A w o m a n l i k e I s a b e l l a w h o s e v i s i o n s b e c a m e p u b l i c k n o w l e d g e w a s s u s p e c t e d 
o f b e i n g u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e d e v i l , a n d s o o n e r o r l a t e r s h e w a s c e r t a i n t o b e 
p r o s e c u t e d . I s a b e t t a . w h o h a d b e e n k e p t p r i s o n e r a t t h e H o l y O f f i c e s i n c e M a y 1 5 9 9 . 
w a s m a d e t o r e - a p p e a r h e f o r e t h e I n q u i s i t o r o n 2 A u g u s t 1 5 9 9 . O n t h a t o c c a s i o n s h e 
w a s a s k e d a b o u t t h e l i f e s t y l e o f h e r d a u g h t e r R o m a n a a t w h i c h i s a b e t t a r e t o r t e d t h a t 
t h e y d i d n o t l i v e t o g e t h e r . H o w e v e r s h e w e n t o n t o e x p l a i n t h a t R o m a n a e a r n e d a 
l i v i n g b y f a t t e n i n g p i g s a t h o m e w h e r e s h e e v e n d i d s o m e w e a v i n g . I s a b e t t a c o n f i r m e d 
t h a t R o m a n a h a d l i v e d l o o s e l y a s a p r o s t i t u t e f o r t h e p r e v i o u s s e v e n y e a r s b u t c o u l d 
3 8 A d i s c u s s i o n o f t h e m a j o r s t u d i e s o n h o n o u r i n t h e M e d i t e r r a n e a n i s t o be f o u n d i n C . 
C a s s a r . II .sensn detTnnnreA M i l a n . 2 0 0 2 ) . 
3 9 I a m n u t c l o s e t o h e r ( I s a b e t t a I b u t f r o m h e a r s a y I c a n s a y t h a t s o m e p e o p l e c o n s i d e r h e r a 
w i e k e d p r o c u r e s s , a n d o t h e r s s a y t h a t s h e h a s v i s i o n s o f s a i n t s a n d c o n v e r s e s w i t h S t P a u l . 
I t h a s b e e n s o m e d a y s t h a t I h a v e l e a r n t a t t h e G o z o C a s t l e , f r o m s e v e r a l p e o p l e , t h a i s h e 
h a s b e e n a c c u s e d o f m a g i c a l p r a c t i s e s b y t h e H o l y O f f i c e . . . A I M C r i m . . v o l . l 4 7 A c a s e 8 3 
( i t e m 4 ) . f o l s . 6 1 - 6 l v : 15 J u n e . 
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n o t t e l l w h e t h e r h e r d a u g h t e r h a d g i v e n i t u p s i n c e s h e h a d o n l y l e a r n e d o f h e r 
d a u g h t e r ' s a c t i v i t y f r o m o u t s i d e r s . T h e r e w e r e t i m e s w h e n m o t h e r a n d d a u g h t e r l i v e d 
u n d e r t h e s a m e r o o f b u t w h e n R o m a n a b e g a n t o t a k e l o v e r s a s a w a y o f e a r n i n g a 
l i v i n g s h e h a d t h e d e c e n c y t o m o v e o u t o f h e r m o t h e r ' s a b o d e . R o m a n a w a s c o n s c i o u s 
t h a t l a c k o f c h a s t i t y i n w o m e n p l a c e d t h e f a m i l y h o n o u r i n j e o p a r d y . 
I s a b e t t a p l e a d e d t h a t s h e h a d b e e n f a l s e l y a c c u s e d o f w i t c h c r a f t a n d t h a t s h e h a d 
n o n e e d t o p r a c t i c e m a g i c , a s s h e h a d n o d a u g h t e r s t o s u p p o r t , m e a n i n g t o p r o v i d e 
w i t h a d o w r y . S h e w e n t o n t o e x p l a i n t h a t o n e o f h e r d a u g h t e r s h a d m a r r i e d a n d w a s 
l i v i n g a n h o n e s t m a r r i e d l i f e i n S i c i l y , w h i l e R o m a n a l i v e d i n d e p e n d e n t l y a s a 
p r o s t i t u t e . N o n e t h e l e s s I s a b e t t a f e l l d u t y - b o u n d t o d e f e n d h e r d a u g h t e r ' s i n t e g r i t y b y 
s t a t i n g t h a t d e s p i t e h e r f a u l t s R o m a n a h a d g o o d i n t e n t i o n s . R o m a n a d i d n o t o n l y 
w i s h t o g i v e u p h e r d i s s o l u t e l i f e , h u t s h e e v e n y e a r n e d t o t a k e u p t h e h a b i t o f a 
t e r t i a r y n u n ! H o w e v e r d e s p i t e t h e a p o l o g e t i c d e f e n c e o f h e r d a u g h t e r . I s a b e t t a f e l l 
o b l i g e d t o r e p r i m a n d R o m a n a f o r h e r i l l i c i t s e x u a l r e l a t i o n s a n d s t a l e d t h a t s h e h a d 
e v e n s c o l d e d h e r f o r t h i s i l l i c i t a c t i v i t y . I s a b e t t a f u r t h e r recalled t h a t o n o n e o c c a s i o n 
R o m a n a w a s s o a n g r y t h a t s h e r e t a l i a t e d b y h i t t i n g h e r m o t h e r , b i t i n g h e r n o s e . O n 
b e i n g a s k e d h y t h e I n q u i s i t o r w h e t h e r s h e h a d t h e h a b i t o f g o i n g o u t o f d o o r s a f t e r 
s u n s e t . I s a b e l l a e x p l a i n e d t h a t s i n c e s h e a c t e d a s m i d w i f e s o m e t i m e s s h e w a s c a l l e d 
i n t h e m i d d l e o f t h e n i g h t t o h e l p w o m e n g i v e b i r t h . I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t o n s u c h 
o c c a s i o n s s h e w a s o n l y a c c o m p a n i e d b y t h o s e w h o c a l l e d h e r a n d a f t e r h a v i n g h e l p e d 
t h e w o m a n g i v e b i r t h s h e w o u l d return h o m e . " " I s a b e t t a s t u c k t o h e r v e r s i o n a n d 
w o u l d n o t l e i a n y o n e c h a n g e h e r a c c o u n t i n s p i t e o f c o n t i n u o u s p r e s s u r e s f r o m t h e 
I n q u i s i t i o n a u t h o r i t i e s . I n p a r t i c u l a r I s a b e l l a w o u l d n e v e r a d m i t t h a t s h e h a d e v e r 
r i d d e n a b r o o m s t i c k a t n i g h t . 4 1 
O n t h a t s a m e d a y I s a b e l l a ' s d a u g h t e r R o m a n a w a s b r o u g h t t o w i t n e s s . S h e 
d e c l a r e d t o b e a g e d t h i r t y , o f G o / . i t u n o r i g i n , w i d o w o f A n d r e a d e M a n u e l i a n d a n 
i n h a b i t a n t o f R a b a t G o z o . H e r h u s b a n d h a d p a s s e d a w a y t h r e e y e a r s b e f o r e b u t s h e 
h a d a l r e a d y b e e n p r a c t i s i n g p r o s t i t u t i o n b e f o r e t h e n . H o w e v e r t h e y e a r b e f o r e h e r 
d e p o s i t i o n s h e h a d g i v e n u p p r o s t i t u t i o n a n d b e g a n t o c o n f e s s a n d r e c e i v e c o m m u n i o n . 
T o p r o v e h e r p o i n t s h e a d d e d t h a t t h e a u t h o r i t i e s c o n c e r n e d c o u l d c h e c k h e r n a m e i n 
t h e l i s t o f c o m m u n i c a n t s i n G o z o . " R o m a n a f u r t h e r d e c l a r e d t h a t s h e h a d b e e n 
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i s t o p r e s e r v e i t s i n t e g r i t y , m e a n i n g t h a t w o m e n h a v e t o m a i n t a i n h o n o u r a n d d e f e n d 
i t s i n c e i t w a s t r a n s m i t t e d f r o m m o t h e r t o d a u g h t e r . I n s u c h c i r c u m s t a n c e s t h e h o n o u r 
a n d s h a m e s y n d r o m e i s c l o s e l y l i n k e d t o t h e i n d i v i d u a l ' s r e a c t i o n t o s o c i e t y . " 
I n c o n s e q u e n c e t h e c o n c e p t o f h o n o u r p l a y e d a v i t a l r o l e i n t h e c u l t u r a l v a l u e s o f 
M e d i t e r r a n e a n s o c i e t i e s i r r e s p e c t i v e w h e t h e r t h e s e c o m m u n i t i e s w e r e o f a C h r i s t i a n 
o r I s l a m i c d e n o m i n a t i o n . V a l e r i o C a u e h i ' s a t t i t u d e i n d i c a t e s t h a t r u r a l M a l t a w a s n o 
e x c e p t i o n t o t h e r u l e a n d h o n o u r w a s i i k e w i s e r e l a t e d t o t h e v a l u e s o f t h e s e x e s , o v e r 
t h e s i m p l e m a t t e r o f i n s u l t a n d r e t a l i a t i o n w h i c h p r o v i d e d t h e p r e t e x t f o r p r o v i n g 
a l l e g a t i o n s o f d o m i n a n c e o r f o r c o e r c i n g h u m i l i a t i o n b y d e n y i n g t h e m . I t c o m e s a s 
n o s u r p r i s e t h a t h o n o u r a n d s h a m e a r e s t i l l t h e c o n s t a n t p r e o c c u p a t i o n s i n s m a l l - s c a l e 
M e d i t e r r a n e a n s o c i e t i e s w h e r e f a c e - t o - f a c e r e l a t i o n s a r e o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e . 
O n t h e d a y o f C a u e h i ' s s e c o n d d e p o s i t i o n t h e H o l y O f f i c e s u m m o n e d t h e 
M a g n i f i c a V i c t o r i a F o r m o s a , t h e w o m a n t h a t h a d o r i g i n a l l y d e n o u n c e d I s a b e l l a w h o 
r e p e a t e d : 
l o h o p o c a p r a t i c a s e c o m a q u a n t o i n t e n d o d e l t a g e n t e p a r t e d i c o n o c h e e 
t r i s t a e r o f f i a n a . e p a r t e d i c o n o c h e l e i v e d e l i s a n t i e p a r l a c o n s a n P a u l o , e 
d a p a r e c h i g i o r n i i n q u a i n t e n d o c h e £ s t a t a . a c c u s a t a n e l S a n t o O f f i c i o p e r 
m a g a r i a . e q u e s t o l o i n t e s o i n q u e s t o c a s t e l l o d e l G o z z o d a d i v e r s i . 
A w o m a n l i k e I s a b e l l a w h o s e v i s i o n s b e c a m e p u b l i c k n o w l e d g e w a s s u s p e c t e d 
o f b e i n g u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e d e v i l , a n d s o o n e r o r l a t e r s h e w a s c e r t a i n t o b e 
p r o s e c u t e d . I s a b e t t a . w h o h a d b e e n k e p t p r i s o n e r a t t h e H o l y O f f i c e s i n c e M a y 1 5 9 9 . 
w a s m a d e t o r e - a p p e a r h e f o r e t h e I n q u i s i t o r o n 2 A u g u s t 1 5 9 9 . O n t h a t o c c a s i o n s h e 
w a s a s k e d a b o u t t h e l i f e s t y l e o f h e r d a u g h t e r R o m a n a a t w h i c h i s a b e t t a r e t o r t e d t h a t 
t h e y d i d n o t l i v e t o g e t h e r . H o w e v e r s h e w e n t o n t o e x p l a i n t h a t R o m a n a e a r n e d a 
l i v i n g b y f a t t e n i n g p i g s a t h o m e w h e r e s h e e v e n d i d s o m e w e a v i n g . I s a b e t t a c o n f i r m e d 
t h a t R o m a n a h a d l i v e d l o o s e l y a s a p r o s t i t u t e f o r t h e p r e v i o u s s e v e n y e a r s b u t c o u l d 
3 8 A d i s c u s s i o n o f t h e m a j o r s t u d i e s o n h o n o u r i n t h e M e d i t e r r a n e a n i s t o be f o u n d i n C . 
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3 9 I a m n u t c l o s e t o h e r ( I s a b e t t a I b u t f r o m h e a r s a y I c a n s a y t h a t s o m e p e o p l e c o n s i d e r h e r a 
w i e k e d p r o c u r e s s , a n d o t h e r s s a y t h a t s h e h a s v i s i o n s o f s a i n t s a n d c o n v e r s e s w i t h S t P a u l . 
I t h a s b e e n s o m e d a y s t h a t I h a v e l e a r n t a t t h e G o z o C a s t l e , f r o m s e v e r a l p e o p l e , t h a i s h e 
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n o t t e l l w h e t h e r h e r d a u g h t e r h a d g i v e n i t u p s i n c e s h e h a d o n l y l e a r n e d o f h e r 
d a u g h t e r ' s a c t i v i t y f r o m o u t s i d e r s . T h e r e w e r e t i m e s w h e n m o t h e r a n d d a u g h t e r l i v e d 
u n d e r t h e s a m e r o o f b u t w h e n R o m a n a b e g a n t o t a k e l o v e r s a s a w a y o f e a r n i n g a 
l i v i n g s h e h a d t h e d e c e n c y t o m o v e o u t o f h e r m o t h e r ' s a b o d e . R o m a n a w a s c o n s c i o u s 
t h a t l a c k o f c h a s t i t y i n w o m e n p l a c e d t h e f a m i l y h o n o u r i n j e o p a r d y . 
I s a b e t t a p l e a d e d t h a t s h e h a d b e e n f a l s e l y a c c u s e d o f w i t c h c r a f t a n d t h a t s h e h a d 
n o n e e d t o p r a c t i c e m a g i c , a s s h e h a d n o d a u g h t e r s t o s u p p o r t , m e a n i n g t o p r o v i d e 
w i t h a d o w r y . S h e w e n t o n t o e x p l a i n t h a t o n e o f h e r d a u g h t e r s h a d m a r r i e d a n d w a s 
l i v i n g a n h o n e s t m a r r i e d l i f e i n S i c i l y , w h i l e R o m a n a l i v e d i n d e p e n d e n t l y a s a 
p r o s t i t u t e . N o n e t h e l e s s I s a b e t t a f e l l d u t y - b o u n d t o d e f e n d h e r d a u g h t e r ' s i n t e g r i t y b y 
s t a t i n g t h a t d e s p i t e h e r f a u l t s R o m a n a h a d g o o d i n t e n t i o n s . R o m a n a d i d n o t o n l y 
w i s h t o g i v e u p h e r d i s s o l u t e l i f e , h u t s h e e v e n y e a r n e d t o t a k e u p t h e h a b i t o f a 
t e r t i a r y n u n ! H o w e v e r d e s p i t e t h e a p o l o g e t i c d e f e n c e o f h e r d a u g h t e r . I s a b e t t a f e l l 
o b l i g e d t o r e p r i m a n d R o m a n a f o r h e r i l l i c i t s e x u a l r e l a t i o n s a n d s t a l e d t h a t s h e h a d 
e v e n s c o l d e d h e r f o r t h i s i l l i c i t a c t i v i t y . I s a b e t t a f u r t h e r recalled t h a t o n o n e o c c a s i o n 
R o m a n a w a s s o a n g r y t h a t s h e r e t a l i a t e d b y h i t t i n g h e r m o t h e r , b i t i n g h e r n o s e . O n 
b e i n g a s k e d h y t h e I n q u i s i t o r w h e t h e r s h e h a d t h e h a b i t o f g o i n g o u t o f d o o r s a f t e r 
s u n s e t . I s a b e l l a e x p l a i n e d t h a t s i n c e s h e a c t e d a s m i d w i f e s o m e t i m e s s h e w a s c a l l e d 
i n t h e m i d d l e o f t h e n i g h t t o h e l p w o m e n g i v e b i r t h . I s a b e t t a d e c l a r e d t h a t o n s u c h 
o c c a s i o n s s h e w a s o n l y a c c o m p a n i e d b y t h o s e w h o c a l l e d h e r a n d a f t e r h a v i n g h e l p e d 
t h e w o m a n g i v e b i r t h s h e w o u l d return h o m e . " " I s a b e t t a s t u c k t o h e r v e r s i o n a n d 
w o u l d n o t l e i a n y o n e c h a n g e h e r a c c o u n t i n s p i t e o f c o n t i n u o u s p r e s s u r e s f r o m t h e 
I n q u i s i t i o n a u t h o r i t i e s . I n p a r t i c u l a r I s a b e l l a w o u l d n e v e r a d m i t t h a t s h e h a d e v e r 
r i d d e n a b r o o m s t i c k a t n i g h t . 4 1 
O n t h a t s a m e d a y I s a b e l l a ' s d a u g h t e r R o m a n a w a s b r o u g h t t o w i t n e s s . S h e 
d e c l a r e d t o b e a g e d t h i r t y , o f G o / . i t u n o r i g i n , w i d o w o f A n d r e a d e M a n u e l i a n d a n 
i n h a b i t a n t o f R a b a t G o z o . H e r h u s b a n d h a d p a s s e d a w a y t h r e e y e a r s b e f o r e b u t s h e 
h a d a l r e a d y b e e n p r a c t i s i n g p r o s t i t u t i o n b e f o r e t h e n . H o w e v e r t h e y e a r b e f o r e h e r 
d e p o s i t i o n s h e h a d g i v e n u p p r o s t i t u t i o n a n d b e g a n t o c o n f e s s a n d r e c e i v e c o m m u n i o n . 
T o p r o v e h e r p o i n t s h e a d d e d t h a t t h e a u t h o r i t i e s c o n c e r n e d c o u l d c h e c k h e r n a m e i n 
t h e l i s t o f c o m m u n i c a n t s i n G o z o . " R o m a n a f u r t h e r d e c l a r e d t h a t s h e h a d b e e n 
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l i v i n g a l o n e i n R a b a t f o r s e v e n y e a r s a l t h o u g h s h e c o n t i n u e d t o v i s i t h e r m o t h e r s 
h o u s e , b o t h d u r i n g d a y t i m e a n d n i g h t - t i m e . T h e f r e q u e n t v i s i t s t o h e r m o t h e r ' s h o u s e 
w e r e , a c c o r d i n g t o R o m a n a . a s t a n d a r d p r a c t i c e a m o n g d a u g h t e r s i n M a l t a . - " 
N o n e t h e l e s s R o m a n a i n s i s t e d t h a t s h e n e v e r s l e p t a t h e r m o t h e r ' s h o u s e b e c a u s e h e r 
b r o t h e r ' s w i f e , w h o w a s a n h o n e s t w o m a n , l i v e d t h e r e t o o . S h e a d m i t t e d h o w e v e r 
t h a t w h e n h e r m o t h e r f e l l s i c k a t t i m e s s h e w a s c o m p e l l e d t o v i s i t h e r m o t h e r ' s h o u s e 
e v e n a t n i g h t - t i m e . S t i l l e v e n o n s u c h o c c a s i o n s R o m a n a w o u l d n o t s l a y o v e r n i g h t 
s i n c e h e r m o t h e r a n d s i s t e r - i n - l a w w e r e h o n e s t w o m e n a n d s h e h a d n o w i s h t o t a r n i s h 
t h e i r reputation." F i n a l l y R o m a n a w a s a s k e d a b o u t t h e h a b i t o f g o i n g o u t a t n i g h t 
riding a b r o o m s t i c k . T h e w o m a n d e n i e d t h a t s h e h a d e v e r p e r f o r m e d s u c h a n a c t a n d 
d e c l a r e d t h a t i n h e r v i e w w h o e v e r a c t e d l i k e w i s e w a s e i t h e r i n s a n e o r w a s p o s s i b l y 
p o s s e s s e d b y a n e v i l s p i r i t . 4 5 
M o t h e r a n d d a u g h t e r w e n t o n d e f e n d i n g t h e m s e l v e s a n d e a c h o t h e r f r o m 
c i r c u l a t i n g g o s s i p b u t i t w a s t o n o a v a i l . T h e i r a c c u s e r s w e r e m a d e t o a p p e a r , o n c e 
a g a i n , i n f r o n t o f t h e t r i b u n a l a n d a s k e d w h e t h e r t h e y w a n t e d t o a d d o r c h a n g e 
a n y t h i n g f r o m t h e i r v e r s i o n o f e v e n t s . N o n e o f t h e w i t n e s s e s w a s r e a d y t o d e n y 
a n y t h i n g t h e y s a i d . " T h u s o n 3 1 A u g u s t t h e t w o w o m e n w e r e t a k e n t o t h e t o r t u r e 
c h a m b e r f o r t h e strappado, o r t arda? T h e i r h a n d s w e r e t i e d b e h i n d t h e i r b a c k s . 
4 3 A s i n m o s t s o u t h e r n E u r o p e a n s m a l l s c a l e s o c i e t i e s m a t r i a r c h a l c o n t r o l o f t h e k i n s h i p 
g r o u p i s s t i l l v e r y s t r o n g i n m o d e r n d a y M a l t a . C o n s e q u e n t l y t h e b o n d b e t w e e n m o t h e r s 
a n d d a u g h t e r s i s s t r e n g t h e n e d , r a t h e r t h u n w e a k e n e d , a f t e r t h e m a r r i u g e o f t h e d a u g h t e r . 
4 4 Son \olita tin detto tempo in qua ai spessn tanto di nolle quanio di giorno praclieare in 
casa di mm madre a ragionare. e trattare come soleno fare ragionare. e trattare come 
solenofare le Jiglie con li madri. ma di mute mat ho dormilo in casa sua perche tiene seco 
alia moglie di mio frate che habilano insieme. e quando successe t he to son andata di 
nolle da lei son andata per causa che si send amaluta el non sto di continuo t on ioru 
perche sonno honeste ea me lienino per trista stante che lo havea fallalo nel modo che ho 
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a t t a c h e d t o a r o p e a n d t h e y w e r e h a u l e d i n t o t h e a i r . S t i l l m o t h e r a n d d a u g h t e r 
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T h e f o l l o w i n g m o r n i n g R o m a n a w a s m a d e t o a p p e a r i n f r o n t o f t h e I n q u i s i t o r . 
A f t e r b e i n g w a r n e d t o r e f r a i n f r o m d i v u l g i n g a n y d e t a i l s o n t h e t r i a l s h e w a s s e n t e n c e d 
t o p a y t w e n t y o n e i e t o t h e H o l y O f f i c e . 4 ' ' O n t h e w h o l e R o m a n a m a n a g e d t o g e t a w a y 
w i t h a relatively l i g h t s e n t e n c e . 
H e r m o t h e r I s a b e t t a w a s l e s s f o r t u n a t e . S h e w a s k e p t i n p r i s o n f o r m o r e t h a n a 
f o r t n i g h t a f t e r h e r d a u g h t e r ' s r e l e a s e a n d w a s o n l y i n f o r m e d o f t h e d e c i s i o n t a k e n o n 
1 8 S e p t e m b e r 1 5 9 9 . T h e s e n t e n c e i t s e l f w a s read a t t h e T r i b u n a l m o m o n t h e t w e n t y -
first d a y o f t h e m o n t h o n w h i c h o c c a s i o n I n q u i s i t o r H o r t e n s i o a c c u s e d I s a b e t t a o f 
w i t c h c r a f t p r a c t i c e s a n d w o r s e s t i l l o f h a v i n g t h e r e p u t a t i o n o f a w i t c h . I s a b e t t a w a s 
f u r t h e r m o r e a c c u s e d t h a t s e v e n y e a r s b e f o r e s h e w a s s e e n a l o n e d r e s s e d u p a s a m a l e , 
m o r e s p e c i f i c a l l y w i t h a t u r b a n o n h e r h e a d . I n o t h e r w o r d s I s a b e t t a w a s n o t j u s t 
b e i n g a c c u s e d o f h a v i n g d r e s s e d u p l i k e a m a l e - i n i t s e l f a v e r y s e r i o u s a c c u s a t i o n 
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a n t i t h e s i s o l a n y t h i n g C h r i s t i a n . T h e s e n t e n c e c o n t a i n e d s e v e r a l d e t a i l s w h i c h I s a b e t t a 
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l i v i n g a l o n e i n R a b a t f o r s e v e n y e a r s a l t h o u g h s h e c o n t i n u e d t o v i s i t h e r m o t h e r s 
h o u s e , b o t h d u r i n g d a y t i m e a n d n i g h t - t i m e . T h e f r e q u e n t v i s i t s t o h e r m o t h e r ' s h o u s e 
w e r e , a c c o r d i n g t o R o m a n a . a s t a n d a r d p r a c t i c e a m o n g d a u g h t e r s i n M a l t a . - " 
N o n e t h e l e s s R o m a n a i n s i s t e d t h a t s h e n e v e r s l e p t a t h e r m o t h e r ' s h o u s e b e c a u s e h e r 
b r o t h e r ' s w i f e , w h o w a s a n h o n e s t w o m a n , l i v e d t h e r e t o o . S h e a d m i t t e d h o w e v e r 
t h a t w h e n h e r m o t h e r f e l l s i c k a t t i m e s s h e w a s c o m p e l l e d t o v i s i t h e r m o t h e r ' s h o u s e 
e v e n a t n i g h t - t i m e . S t i l l e v e n o n s u c h o c c a s i o n s R o m a n a w o u l d n o t s l a y o v e r n i g h t 
s i n c e h e r m o t h e r a n d s i s t e r - i n - l a w w e r e h o n e s t w o m e n a n d s h e h a d n o w i s h t o t a r n i s h 
t h e i r reputation." F i n a l l y R o m a n a w a s a s k e d a b o u t t h e h a b i t o f g o i n g o u t a t n i g h t 
riding a b r o o m s t i c k . T h e w o m a n d e n i e d t h a t s h e h a d e v e r p e r f o r m e d s u c h a n a c t a n d 
d e c l a r e d t h a t i n h e r v i e w w h o e v e r a c t e d l i k e w i s e w a s e i t h e r i n s a n e o r w a s p o s s i b l y 
p o s s e s s e d b y a n e v i l s p i r i t . 4 5 
M o t h e r a n d d a u g h t e r w e n t o n d e f e n d i n g t h e m s e l v e s a n d e a c h o t h e r f r o m 
c i r c u l a t i n g g o s s i p b u t i t w a s t o n o a v a i l . T h e i r a c c u s e r s w e r e m a d e t o a p p e a r , o n c e 
a g a i n , i n f r o n t o f t h e t r i b u n a l a n d a s k e d w h e t h e r t h e y w a n t e d t o a d d o r c h a n g e 
a n y t h i n g f r o m t h e i r v e r s i o n o f e v e n t s . N o n e o f t h e w i t n e s s e s w a s r e a d y t o d e n y 
a n y t h i n g t h e y s a i d . " T h u s o n 3 1 A u g u s t t h e t w o w o m e n w e r e t a k e n t o t h e t o r t u r e 
c h a m b e r f o r t h e strappado, o r t arda? T h e i r h a n d s w e r e t i e d b e h i n d t h e i r b a c k s . 
4 3 A s i n m o s t s o u t h e r n E u r o p e a n s m a l l s c a l e s o c i e t i e s m a t r i a r c h a l c o n t r o l o f t h e k i n s h i p 
g r o u p i s s t i l l v e r y s t r o n g i n m o d e r n d a y M a l t a . C o n s e q u e n t l y t h e b o n d b e t w e e n m o t h e r s 
a n d d a u g h t e r s i s s t r e n g t h e n e d , r a t h e r t h u n w e a k e n e d , a f t e r t h e m a r r i u g e o f t h e d a u g h t e r . 
4 4 Son \olita tin detto tempo in qua ai spessn tanto di nolle quanio di giorno praclieare in 
casa di mm madre a ragionare. e trattare come soleno fare ragionare. e trattare come 
solenofare le Jiglie con li madri. ma di mute mat ho dormilo in casa sua perche tiene seco 
alia moglie di mio frate che habilano insieme. e quando successe t he to son andata di 
nolle da lei son andata per causa che si send amaluta el non sto di continuo t on ioru 
perche sonno honeste ea me lienino per trista stante che lo havea fallalo nel modo che ho 
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o f A m b r o s i o B o r g . e v e n s t a t e d t h a t s h e h a d d o n e h e r b e s t t o d i v u l g e t h e n e w s t h a t t h e t w o 
w o m e n w e r e w i t c h e s i n o r d e r t o m a k e t h e m c h a n g e t h e i r h a b i t . A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A 
c a s e 8 3 ( t t e m 4 ) . f o l s . 7 ! - 7 3 . 
4 7 ' T h e m o s t g e n e r a l l y u s e d k i n d o f t o r t u r e ( i n t h e e a r l y m o d e m p e r i l * ! ) w a s t h e strappado, 
corda. o r cola ( i n M a l t a i t w a s o f t e n c a l l e d tocca non («ct«). c a l l e d b y j u r i s t s a s t h e " q u e e n 
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a t t a c h e d t o a r o p e a n d t h e y w e r e h a u l e d i n t o t h e a i r . S t i l l m o t h e r a n d d a u g h t e r 
w o u l d n o t c o n f e s s . 4 ' 1 
T h e f o l l o w i n g m o r n i n g R o m a n a w a s m a d e t o a p p e a r i n f r o n t o f t h e I n q u i s i t o r . 
A f t e r b e i n g w a r n e d t o r e f r a i n f r o m d i v u l g i n g a n y d e t a i l s o n t h e t r i a l s h e w a s s e n t e n c e d 
t o p a y t w e n t y o n e i e t o t h e H o l y O f f i c e . 4 ' ' O n t h e w h o l e R o m a n a m a n a g e d t o g e t a w a y 
w i t h a relatively l i g h t s e n t e n c e . 
H e r m o t h e r I s a b e t t a w a s l e s s f o r t u n a t e . S h e w a s k e p t i n p r i s o n f o r m o r e t h a n a 
f o r t n i g h t a f t e r h e r d a u g h t e r ' s r e l e a s e a n d w a s o n l y i n f o r m e d o f t h e d e c i s i o n t a k e n o n 
1 8 S e p t e m b e r 1 5 9 9 . T h e s e n t e n c e i t s e l f w a s read a t t h e T r i b u n a l m o m o n t h e t w e n t y -
first d a y o f t h e m o n t h o n w h i c h o c c a s i o n I n q u i s i t o r H o r t e n s i o a c c u s e d I s a b e t t a o f 
w i t c h c r a f t p r a c t i c e s a n d w o r s e s t i l l o f h a v i n g t h e r e p u t a t i o n o f a w i t c h . I s a b e t t a w a s 
f u r t h e r m o r e a c c u s e d t h a t s e v e n y e a r s b e f o r e s h e w a s s e e n a l o n e d r e s s e d u p a s a m a l e , 
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b e c a u s e i t m e a n t t h e reversal o f s o c i a l o r d e r , b u t r a t h e r a s a M u s l i m m a n . o r t h e 
a n t i t h e s i s o l a n y t h i n g C h r i s t i a n . T h e s e n t e n c e c o n t a i n e d s e v e r a l d e t a i l s w h i c h I s a b e t t a 
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4 0 Cannd Cassar 
w i t c h o f t h e w o r s t k i n d . I n s h o r t s h e w a s a c c u s e d o f w o r s h i p p i n g S a t a n - a v e r y 
s e r i o u s o f f e n c e e s p e c i a l l y w h e n m a d e b y t h e I n q u i s i t o r h i m s e l f ! " 
A l t h o u g h I s a b e t t a w a s i m p r i s o n e d , e x a m i n e d s e v e r a l t i m e s , a n d f o r c e d t o a d m i t 
h e r c r i m e s b y t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l s h e c o n t i n u e d t o d e n y a l l a c c u s a t i o n s a n d r e t o r t i n g 
t h a t h e r e n v i o u s n e i g h b o u r s h a d a c c u s e d h e r o f s u c h c r i m e s m a i n l y b e c a u s e s h e d i d 
n o t h a v e a h u s b a n d t o p r o t e c t h e r . I s a b e t t a w a s k e e n t o a d m i t t h a i s h e w e n t o u t a t 
n i g h t i n o r d e r t o a t t e n d w o m e n a t c h i l d b i r t h a n d c o m p l y w i t h h e r d u t i e s o f m i d w i f e 
b u t s h e c o n t i n u e d t o i n s i s t t h a t s h e h a d n o t p r a c t i s e d w i t c h c r a f t d e s p i t e t h e p r e s s u r e s 
o f t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l . 
I n q u i s i t o r H o r t e n s i o m a y h a v e p e r s o n a l l y b e e n i n c l i n e d t o i s s u e a r a t h e r 
a g g r e s s i v e s e n t e n c e a g a i n s t I s a b e t t a f o r h e r a l l e g e d l y w i t c h c r a f t a c t i v i t i e s b u t 
i n q u i s i t o r s w e r e c o n t i n u a l l y r e m i n d e d t o e x e r c i s e c a u t i o n b e f o r e p r o c e e d i n g a g a i n s t 
a n y o n e . H e w a s t h u s h i m s e l f c o n s t r a i n e d t o f o l l o w t h e r u l e s i m p o s e d o n e a c h p r o v i n c i a l 
t r i b u n a l f r o m R o m e u n l e s s h e w i s h e d t o b e s e v e r e l y r e p r i m a n d e d . A s J o h n T e d e s e h i 
p u t s i t 
I t i s c l e a r t h a t p r o v i s i o n s f o r p r o p e r p r o c e d u r e c o n t a i n e d i n t h e m a n u a l s f o r 
t h e u s e o f i n q u i s i t o r s w e r e s c r u p u l o u s l y e n f o r c e d b y R o m e . 5 1 
I n t h e s e n t e n c e I s a b e t t a w a s f o u n d g u i l t y o f t e a c h i n g c a t e c h i s m w r o n g l y t o y o u n g 
g i r l s , a s w h e n s h e s a i d t h a t t h e V i r g i n b o r e C h r i s t f r o m h e r b r e a s t s , o r t h a t C h r i s t h a d 
h i s p a s s i o n a t t h e a g e o f f o u r m o n t h s . T h e I n q u i s i t o r p o i n t e d o u t t h a t s h e h a d b e e n 
w a r n e d o n s e v e r a l o c c a s i o n s f o r h e r m i s t a k e s b u t I s a b e t t a c o n t i n u e d t o p e r s i s t i n h e r 
e r r o r . T h e r e f o r e i n t h e e y e s o f t h e I n q u i s i t o r I s a b e t t a h a d s i n n e d g r a v e l y b e c a u s e 
i n s t e a d o f a d m i t t i n g h e r f a u l t s s h e g a v e t h e i m p r e s s i o n t h a t s h e w a s n o t o n l y u n a w a r e 
o f s u c h t e a c h i n g s b u t w e n t s o f a r a s t o c l a i m h e r i g n o r a n c e o f s u c h m a t t e r s . I s a b e t t a 
w a s m a d e t o l o o k a s i f s h e h a d a c t e d c o n s c i o u s l y i n c o n t e m p t t o t h e t e a c h i n g s o f t h e 
C h u r c h a n d w a s t h u s r e n d e r e d s u s p e c t o f h e r e s y . 
I s a b e t t a w a s m a d e t o a d m i t h e r f a u l t s , a b j u r e a n d d e c l a r e t h a t s h e w o u l d c h a n g e 
h e r l i f e s t y l e . S h e w a s f u r t h e r h u m i l i a t e d b y b e i n g f o r c e d t o a t t e n d H i g h M a s s a t t h e 
5 0 ' . . .esser vehetnente suspccitid'heresia cioed'haxer faltoprnfessitme di cavalcar can Diana, 
o. Herodiade come fauna le sortilege et magare et conseqaenlvmente d'haxer adoruto il 
demonio... A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . 7 8 v . 
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M a t r i x C h u r c h i n G o z o - d u r i n g w h i c h s h e h a d t o remain k n e e l i n g d o w n w i t h a 
c a n d l e i n h a n d , a s a s i g n o f r e p e n t a n c e - o n t h e S u n d a y f o l l o w i n g t h e p u b l i c a t i o n o f 
h e r s e n t e n c e . F u r t h e r m o r e s h e w a s a l s o g i v e n s p i r i t u a l p e n a n c e e n t a i l i n g t h a t s h e h a d 
t o c o n f e s s s i x t i m e s a y e a r f o r t w o c o n s e c u t i v e y e a r s , a n d o n t h e s u g g e s t i o n o f h e r 
c o n f e s s o r , r e c e i v e h o l y c o m m u n i o n o n E a s t e r d a y . P e n t e c o s t . S t J o h n t h e B a p t i s t , t h e 
A s s u m p t i o n o f t h e V i r g i n . A l l S a i n t s ' D a y a n d C h r i s t m a s . F i n a l l y I s a b e t t a w a s o b l i g e d 
t o r e c i t e t h e r o s a r y o f t h e V i r g i n o n c e a w e e k f o r a y e a r . " 
Conclusion 
T h e t r i a l o f I s a b e t t a C a r u a n a s e e m s t o i m p l y t h a t t h e l e a r n e d m i n i s t e r s o f t h e I n q u i s i t i o n 
s h a r e d ( h e p r a c t i t i o n e r s ' b e l i e f i n t h e p o w e r o f w i t c h c r a f t a n d s o r c e r y . T h i s t o t h e m 
w a s " s u p e r s t i t i o n ' , w h i c h w a s n o t o n l y e r r o n e o u s a n d w e n t a g a i n s t t h e t e a c h i n g s o f 
t h e p o s t - T r i d e n t i n e C a t h o l i c C h u r c h , b u t i t w a s a l s o e s o t e r i c , d i a b o l i c a l l y e f f i c a c i o u s , 
a n d t h u s h e r e t i c a l . T h e p i c t u r e t h a t e m e r g e s f r o m t h e t r i a l i s t h a t o f a h u s b a n d - l e s s 
w o m a n w h o w a s c o n s t r a i n e d t o m a k e a l i v i n g a n d t h u s v i o l a t e t h e n o r m o f t h e c a r i n g , 
s u b m i s s i v e f e m a l e s i n c e s h e l e a d a n i n d e p e n d e n t l i f e m a k i n g h e r p a r t i c u l a r l y 
s u s c e p t i b l e t o w i t c h c r a f t a c c u s a t i o n s . F u r t h e r m o r e t h e t r i a l g i v e s t h e i m p r e s s i o n t h a t 
a g g r e s s i o n a n d c o m p e t i t i v e n e s s b y w o m e n w e r e p r i m a r i l y e x p r e s s e d i n r e l a t i o n t o 
o t h e r w o m e n : d i r e c t q u a r r e l s b e t w e e n m e n a n d w o m e n w e r e r a t h e r l e s s c o m m o n . I n 
o u r e a s e t h e m a n w h o a c c u s e d I s a b e l l a o f w i t c h c r a f t . V a l e r i o C a u c h i . h a d h i s o w n 
a x e t o g r i n d s i n c e h e s t r o n g l y s u s p e c t e d h e r o f d i s h o n o u r i n g h i s s t e p d a u g h t e r . H o w e v e r 
a l t h o u g h m e n m a y h a v e , a t l i m e s , c a l l e d w o m e n " w i t c h e s ' , w i t c h c r a f t d e p o s i t i o n s 
s u g g e s t t h a t i t w a s o t h e r w o m e n w h o v e r y o f t e n m a d e s u c h c h a r g e s . 
F i n a l l y o n e c a n n o t i g n o r e t h e e n v i r o n m e n t t h a t t h e p r o t a g o n i s t s o f t h e t r i a l 
e x p e r i e n c e d i n t h e i r e v e r y d a y l i f e . T h e v e r y restricted s p a c e w i t h i n t h e c o n f i n e s o f 
t h e G o z o c a s t l e i n d i c a t e s t h a t p r i v a c y w a s n o n - e x i s t e n t a n d e v e r y o n e w a s m e r c i l e s s l y 
o n d i s p l a y . T h e a c u t e l a c k o f p r i v a c y m u s t h a v e c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e c i r c u l a t i o n 
O f r u m o u r s a n d p u b l i c t a l k a b o u t p a r t i c u l a r l y o d d i n d i v i d u a l s w h o readily s e r v e d a s 
s c a p e g o a t s f o r t h e i n h a b i t a n t s o f t h e G o z o t o w n a n d c a s t l e . T h e t e m p t a t i o n for g o s s i p 
a n d s l a n d e r w a s t o o g r e a t f o r t h e s m a l l C o m m o d i t y a n d i t e x p l a i n s w h y a m i d w i f e -
l i k e I s a b e l l a C a r u a n a a n d h e r a c c o m p l i c e a n d d a u g h t e r R o m a n a - w e r e l i a b l e t a r g e t s . 
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4 0 Cannd Cassar 
w i t c h o f t h e w o r s t k i n d . I n s h o r t s h e w a s a c c u s e d o f w o r s h i p p i n g S a t a n - a v e r y 
s e r i o u s o f f e n c e e s p e c i a l l y w h e n m a d e b y t h e I n q u i s i t o r h i m s e l f ! " 
A l t h o u g h I s a b e t t a w a s i m p r i s o n e d , e x a m i n e d s e v e r a l t i m e s , a n d f o r c e d t o a d m i t 
h e r c r i m e s b y t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l s h e c o n t i n u e d t o d e n y a l l a c c u s a t i o n s a n d r e t o r t i n g 
t h a t h e r e n v i o u s n e i g h b o u r s h a d a c c u s e d h e r o f s u c h c r i m e s m a i n l y b e c a u s e s h e d i d 
n o t h a v e a h u s b a n d t o p r o t e c t h e r . I s a b e t t a w a s k e e n t o a d m i t t h a i s h e w e n t o u t a t 
n i g h t i n o r d e r t o a t t e n d w o m e n a t c h i l d b i r t h a n d c o m p l y w i t h h e r d u t i e s o f m i d w i f e 
b u t s h e c o n t i n u e d t o i n s i s t t h a t s h e h a d n o t p r a c t i s e d w i t c h c r a f t d e s p i t e t h e p r e s s u r e s 
o f t h e I n q u i s i t i o n t r i b u n a l . 
I n q u i s i t o r H o r t e n s i o m a y h a v e p e r s o n a l l y b e e n i n c l i n e d t o i s s u e a r a t h e r 
a g g r e s s i v e s e n t e n c e a g a i n s t I s a b e t t a f o r h e r a l l e g e d l y w i t c h c r a f t a c t i v i t i e s b u t 
i n q u i s i t o r s w e r e c o n t i n u a l l y r e m i n d e d t o e x e r c i s e c a u t i o n b e f o r e p r o c e e d i n g a g a i n s t 
a n y o n e . H e w a s t h u s h i m s e l f c o n s t r a i n e d t o f o l l o w t h e r u l e s i m p o s e d o n e a c h p r o v i n c i a l 
t r i b u n a l f r o m R o m e u n l e s s h e w i s h e d t o b e s e v e r e l y r e p r i m a n d e d . A s J o h n T e d e s e h i 
p u t s i t 
I t i s c l e a r t h a t p r o v i s i o n s f o r p r o p e r p r o c e d u r e c o n t a i n e d i n t h e m a n u a l s f o r 
t h e u s e o f i n q u i s i t o r s w e r e s c r u p u l o u s l y e n f o r c e d b y R o m e . 5 1 
I n t h e s e n t e n c e I s a b e t t a w a s f o u n d g u i l t y o f t e a c h i n g c a t e c h i s m w r o n g l y t o y o u n g 
g i r l s , a s w h e n s h e s a i d t h a t t h e V i r g i n b o r e C h r i s t f r o m h e r b r e a s t s , o r t h a t C h r i s t h a d 
h i s p a s s i o n a t t h e a g e o f f o u r m o n t h s . T h e I n q u i s i t o r p o i n t e d o u t t h a t s h e h a d b e e n 
w a r n e d o n s e v e r a l o c c a s i o n s f o r h e r m i s t a k e s b u t I s a b e t t a c o n t i n u e d t o p e r s i s t i n h e r 
e r r o r . T h e r e f o r e i n t h e e y e s o f t h e I n q u i s i t o r I s a b e t t a h a d s i n n e d g r a v e l y b e c a u s e 
i n s t e a d o f a d m i t t i n g h e r f a u l t s s h e g a v e t h e i m p r e s s i o n t h a t s h e w a s n o t o n l y u n a w a r e 
o f s u c h t e a c h i n g s b u t w e n t s o f a r a s t o c l a i m h e r i g n o r a n c e o f s u c h m a t t e r s . I s a b e t t a 
w a s m a d e t o l o o k a s i f s h e h a d a c t e d c o n s c i o u s l y i n c o n t e m p t t o t h e t e a c h i n g s o f t h e 
C h u r c h a n d w a s t h u s r e n d e r e d s u s p e c t o f h e r e s y . 
I s a b e t t a w a s m a d e t o a d m i t h e r f a u l t s , a b j u r e a n d d e c l a r e t h a t s h e w o u l d c h a n g e 
h e r l i f e s t y l e . S h e w a s f u r t h e r h u m i l i a t e d b y b e i n g f o r c e d t o a t t e n d H i g h M a s s a t t h e 
5 0 ' . . .esser vehetnente suspccitid'heresia cioed'haxer faltoprnfessitme di cavalcar can Diana, 
o. Herodiade come fauna le sortilege et magare et conseqaenlvmente d'haxer adoruto il 
demonio... A I M C r i m . . v o l . 1 4 7 A c a s e 8 3 ( i t e m 4 ) . 7 8 v . 
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M a t r i x C h u r c h i n G o z o - d u r i n g w h i c h s h e h a d t o remain k n e e l i n g d o w n w i t h a 
c a n d l e i n h a n d , a s a s i g n o f r e p e n t a n c e - o n t h e S u n d a y f o l l o w i n g t h e p u b l i c a t i o n o f 
h e r s e n t e n c e . F u r t h e r m o r e s h e w a s a l s o g i v e n s p i r i t u a l p e n a n c e e n t a i l i n g t h a t s h e h a d 
t o c o n f e s s s i x t i m e s a y e a r f o r t w o c o n s e c u t i v e y e a r s , a n d o n t h e s u g g e s t i o n o f h e r 
c o n f e s s o r , r e c e i v e h o l y c o m m u n i o n o n E a s t e r d a y . P e n t e c o s t . S t J o h n t h e B a p t i s t , t h e 
A s s u m p t i o n o f t h e V i r g i n . A l l S a i n t s ' D a y a n d C h r i s t m a s . F i n a l l y I s a b e t t a w a s o b l i g e d 
t o r e c i t e t h e r o s a r y o f t h e V i r g i n o n c e a w e e k f o r a y e a r . " 
Conclusion 
T h e t r i a l o f I s a b e t t a C a r u a n a s e e m s t o i m p l y t h a t t h e l e a r n e d m i n i s t e r s o f t h e I n q u i s i t i o n 
s h a r e d ( h e p r a c t i t i o n e r s ' b e l i e f i n t h e p o w e r o f w i t c h c r a f t a n d s o r c e r y . T h i s t o t h e m 
w a s " s u p e r s t i t i o n ' , w h i c h w a s n o t o n l y e r r o n e o u s a n d w e n t a g a i n s t t h e t e a c h i n g s o f 
t h e p o s t - T r i d e n t i n e C a t h o l i c C h u r c h , b u t i t w a s a l s o e s o t e r i c , d i a b o l i c a l l y e f f i c a c i o u s , 
a n d t h u s h e r e t i c a l . T h e p i c t u r e t h a t e m e r g e s f r o m t h e t r i a l i s t h a t o f a h u s b a n d - l e s s 
w o m a n w h o w a s c o n s t r a i n e d t o m a k e a l i v i n g a n d t h u s v i o l a t e t h e n o r m o f t h e c a r i n g , 
s u b m i s s i v e f e m a l e s i n c e s h e l e a d a n i n d e p e n d e n t l i f e m a k i n g h e r p a r t i c u l a r l y 
s u s c e p t i b l e t o w i t c h c r a f t a c c u s a t i o n s . F u r t h e r m o r e t h e t r i a l g i v e s t h e i m p r e s s i o n t h a t 
a g g r e s s i o n a n d c o m p e t i t i v e n e s s b y w o m e n w e r e p r i m a r i l y e x p r e s s e d i n r e l a t i o n t o 
o t h e r w o m e n : d i r e c t q u a r r e l s b e t w e e n m e n a n d w o m e n w e r e r a t h e r l e s s c o m m o n . I n 
o u r e a s e t h e m a n w h o a c c u s e d I s a b e l l a o f w i t c h c r a f t . V a l e r i o C a u c h i . h a d h i s o w n 
a x e t o g r i n d s i n c e h e s t r o n g l y s u s p e c t e d h e r o f d i s h o n o u r i n g h i s s t e p d a u g h t e r . H o w e v e r 
a l t h o u g h m e n m a y h a v e , a t l i m e s , c a l l e d w o m e n " w i t c h e s ' , w i t c h c r a f t d e p o s i t i o n s 
s u g g e s t t h a t i t w a s o t h e r w o m e n w h o v e r y o f t e n m a d e s u c h c h a r g e s . 
F i n a l l y o n e c a n n o t i g n o r e t h e e n v i r o n m e n t t h a t t h e p r o t a g o n i s t s o f t h e t r i a l 
e x p e r i e n c e d i n t h e i r e v e r y d a y l i f e . T h e v e r y restricted s p a c e w i t h i n t h e c o n f i n e s o f 
t h e G o z o c a s t l e i n d i c a t e s t h a t p r i v a c y w a s n o n - e x i s t e n t a n d e v e r y o n e w a s m e r c i l e s s l y 
o n d i s p l a y . T h e a c u t e l a c k o f p r i v a c y m u s t h a v e c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e c i r c u l a t i o n 
O f r u m o u r s a n d p u b l i c t a l k a b o u t p a r t i c u l a r l y o d d i n d i v i d u a l s w h o readily s e r v e d a s 
s c a p e g o a t s f o r t h e i n h a b i t a n t s o f t h e G o z o t o w n a n d c a s t l e . T h e t e m p t a t i o n for g o s s i p 
a n d s l a n d e r w a s t o o g r e a t f o r t h e s m a l l C o m m o d i t y a n d i t e x p l a i n s w h y a m i d w i f e -
l i k e I s a b e l l a C a r u a n a a n d h e r a c c o m p l i c e a n d d a u g h t e r R o m a n a - w e r e l i a b l e t a r g e t s . 
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